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Baldosas de alto y balo relieve para ornamen- 
♦arión. Imitaciones a marmoles.
Fabricación dé toda clase de ob|efos de piedra
* êpó8Í̂ ô e” cemento portland y cales hidráu­
licas.Se recomienda al público no confunda mis artl- 
«ilos patentados, con otras imitaciones hechas 
W  a^nos fabricantes, los cuales distan mucho 
%  belleza, calidad y colorido, 
pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de ̂ Latios, 12.
Fábrica Puertp, 7.-~MALAQA.
MUÑOZ Y
Casa especial en tiras bordadas y encages,—^Gran surtido en adúrnos^T^Desde hoy empieza á realizarse todas las e x is t^ ia s  deterioradas por la inundación
Centro oficial hubo muchas faltas y défí̂  j Hay menos hambres qué otras veces; pero 
Ciencias de todas clases, y que en la actúa- hay también más apetitos. El esclavo, que 
lidad el Sr. Gano ignora si las hay. Por lo Y» "oJo es, no se resigna á que le digan pe--P ' - '  • I rhíirrt KpniA /iaI \Mrm>r»nri nito ca AtnhriíiflrQndemás, nosotros hemos de suponer quepl 
mismo celo y actividad que el Sr. Secre­
tario puso en investigarlas y en hacerlas 




En nuestro artículo editorial del sábado Ei otro día un senador preguntaba al Go­bierno cuándo iba á abolir la pena de muer-1̂ 41  ̂  ̂ t o c u a uu lüd d düuiu id ucud uc ci
2̂ niQÚor, Seamos optimisias, nos o c u p a b a - q j j g  estaba en ei ban^o azul 
jnos, en sentido figürado, de las bienandan-J contestóle muy serlo qae no créia oportuno............  ' el - - -zas y felicidades que nos proporciona ei] tratar ahora de cuestión tan grave. 
Ayuntamiento con su administración y sus j ¿Por qué no? El problema reviste actuall- 
serviciosdecárácterpública, y á continua-!dad indudable. Precisamente, hace una se- 
£ión ágregábamos: t mana aueun ¿ran diario de‘ París. Le Petí
ceníros, . _  _ . . . .
Jbiemo civil, á cualquiera^otra entidad de ca-Uj.gg  ̂de cada uuatró,,han dicho que no. 
jácter oficial, en todas elláSy el mas minur s Francia, es decir, él país que reúne la pon- 
cioso examen, la más exagerada crítica sej^gración más Igual de la mentalidad contera- 
encontrarían en difícil situación para poder poránea, se revuelve contra el acuerdo de 
sQfizl&r lunares y dejicieñeias...» | Clemenceau y Falliéres, y pidé qúé ;íá socie-
Este párrafo, en lo que atañe al Gobierno daó pbnservé e l , d e  arrebatar la vida 
dvil lo ha recogido nuestro particular aihi-i já  s d ^ ^  • .
graves señores venerables escribían
chero. Bebió del vino con que se embriagan 
los patricios, y quiere tener su parte en la 
bodega.
Sí, sabedlo. Llegará el día en que sólo haya 
dos partidos, y en que cada concesión cos­
tará una catástrofe. Los que intenten hu­
manizar la lucha, serán desertores, según 
los de arriba; ambiciosos ruines, para lós dé 
abajo. Hoy, Falliéres y Clemenceáu sOn mal 
vistos por la burguesía francesa, porque han/ 
abolido la pena de muerte. Mañana, cualquier 
Jaurés qué hable de evolucionismo, se expoti- 
dfá á que le fusilen por la espalda.
Porqué todos, altos y bajos, tinen miedo 
á morir, y aman la vida, aunque deban po­
seerla entre tumbas...
 ̂ FABIÁN Vidal.
Madrid.
Coíaboración especial de EL POPULAR
Sobre gimnástica
io el ilustrado"Secrétar¡0 de aquel Centro!go, ci iiuo CArofín PannTTrniiirn v cuaudo c n n í i
T i ?  OTtorizadoi^'PP™^ '“™P« P '̂“  derriostrat.que los hotn.en atenta carta que nos^dirlge, «u'oriiauo | ,,̂ 3̂ asesinos. Y hoy
por su jefe, nos manifiesta que en 1̂  oecre-? estremecería la narración dilacerante con que
á nadie
taría del Gobierno civil de esta provincia no 
liay esos lunares.
Respecto á deficiencias, añade, que tam­
bién puede maniféstar que las hubo; y en¡ 
efecto, pára demostrar esa afirmación, nos 
incluye con su carta una Memoria redacta­
da por él mismo sobre el estado en que en­
contró todos los servicios en los respectivos 
negociados, al encargarse dé la Secretaría, 
en 7 de, Marzo del ;año actual.
Según dicha Memoria, que rio conocia- 
lm os,y que recibinips,ayer tarde, y que, por 
consiguiente, no liemos podido dedicarle 
más que una somera lectura y un rápido 
examen, resulta qne el Sr. Cano Urquizá 
encontró aquéllo bastante mal organizado, 
y con muchas faltas y deficiencias.
Abarca el trabajo del actual Sr. Secreta­
rio, los negociados primero, segurido, terce- 
íoy cuarto, el de cuentas municipales, re­
gistro general, el de los ministerios de Fo­
mento é Instrucción pública y el de acci­
dentes del trabajo.
escapa á
ñála faitas, deficiencias jromisiones de grah 
bulto.
En resumen: de esa Memoria se despren­
de que la Secretaría de este Gobierno civil, 
cuando de ella se encargó el Sr. Cano y Ur- 
quiza, estaba organizada, ó mejor dicho, 
desorganizada de un modo lamentable, re
un Víctor Hugo, subido en su trípode, aterró á 
sus connacionales, describiéndoles las angus­
tias macabras del último día de un condenado 
á muerte.
Los hombres de hoy quieren vivir, y por 
eso desean poder matar cuando les plazca. 
Creen la guillotina instrumento de Gobici'no, 
dique contra la marea de los apetitos rebel-; 
des. Y la defienden por todos los medios, 
convencidos de qué, rindiéndose, anticipan 
la hora de su ruina.
Es un contráste curioso el dé esa Francia 
revolucionaria, laicisadora y herveistá, amo­
tinándose contra Falliéresy porque éste tiene 
horror áloscadalsos.
Un lógico de la clase de sencillos, sosten­
dría que es absurdo el plebiscito de Le Pefit 
Pri/fsíé/i. Diría, de fijo, que va contra las: 
nuevas orientaciones del Derecho y las mo­
dernísimas escuelas antropológicas, que ven 
en el criminal un enfermo y en muchos_ ca­
sos un irresponsable. Y quizá, encariñado 
con su tesis afirmaiía, que el castigo no es 
una venganza, y que la sociedad, que no 
puede dar la vida, no tiene derecho para qui­
társela á ninguno.
ciudadanos franceses. Y es que nos encon­
tramos en pleno reinado dei hecho absoluto, 
brutal, sincero, proyección de una. idealidad 
rectilínea, neta y dura como una ecuación.
El mundo actual, que vive atormentado por 
la certeza de su desmoronamiento, busca con 
afán bases de apoyo, trincheras tras las cuales
Entrelos varios problemas que integran la edu­
cación humana, dispone la pedagogía científica de 
soluciones, qüe puestas en práctica en los ĵ üe- 
blos del otro lado de la frontera, dan la norma en 
los procedimientos educativos; y lo que en ellos 
constituye una base racional de cultura'; es tenido 
entre nosotros por una trivialidad, como sucede 
con el pésimo planteamiento en la segunda ense­
ñanza de la gimnástica, y decimos pésimo, porque 
constituye una de nuestras mentiras convenciona­
les, ó mejor, una farsa ridicula, pero fácil de sub­
sanar, si de veras nos quisiéramos corregir.
De ahí que la práctica de los ejercicios físicos, 
que en todos los centros docentes debieran hacer-- 
s« cual corresponde, se toman demasiado á juégo, 
por razones que no son del caso consignar. Damos 
á nuestra enseñanza el pomposo calificativo de 
modernista, recubriéndola con un barniz de apa­
pero seguimos f or el cauce ar­riendas europeas,
cáico que en un principio se la dió,sin que los titá­
nicos esfuerzos de unos pocos, puedan desviarla
hacia derroteros más racionales, cuyos métodos, g| jg
nos los dan experimentados los pueblos que los 
ensayaron, sancionados y consagrados por los re­
sultados y por la sana c'ítica. -
¿Qué razones existen para que ía giran ástica
tenga tan poca aceptación entre nuestra juventud? supuesto, por que sí es un hecho probado que 
. mi nntira /.nnnonfn Hnc inri lás pausas nt”i- ha TTiiií'hn tínmnA nrt ;RP-na0an e.Rn.S alaiiilfi-Eh i pobre concepto, dos ton lás causas pri- 
mordialés: Una la constituyen los prejuicios erró­
neos que sobré el párticular tiene la mayoría de 
los españoles; y otra lá elección de métodos y pro­
cedimientos; sostenidas ambas causaa por la ig­
norancia tan crasa que de la educación física en 
sí tenemos, unida á la general del país.
Si las personas cultas se ocupasen algo de cues­
tiones pedagógicas, desaparecerían esos prejui­
cios, basados en el apasionamiento, y abrirían las 
puertas al juicio por raciocinio, con la cual toda 
reforma progresiva sería bien acogida y daría los 
resultados apetecidos.
Por otra parte, eligiendo buenos métodos, y se- 
lécdojiMdp el personal docente, los hechos prác- 
popular, y se haría extensiváJa ciiltura írsíca'a'ÚP- 
das las clases sociaIes,cuyo resultado positivo se­
ría el mejoramiento de nuestra razá
sultandodeeso también, como consecuen-ja™n«[Mj^ j  morlr le acosa en sus hidivl-
da, un tremendo varapalo que el actual Se­
cretario asesta á sus antecesores en el 
cargo, y especialmente al Sr. don Rafael Pé­
rez Alcalde, que lo desempeñó durante mu­
chos años seguidos y con diferentes situa­
ciones políticas, liberales y conservadoras.
Sentimos no tener hoy lugar para trans­
cribir las muchas y graves faltas y defi­
ciencias que el Sr. Ganó consigna en su Me­
moria y que pudo comprobar en el breve 
espació dé Siété díás,puesto que se pósesio- 
nó de la Secretaría en 7 de Marzo último y 
la Memoria tiene fecha de 15 del mismo 
mes.
Afirma, además, en su carta el misrno se­
ñor Secretarlo que hoy ignora si existen en 
ningún servicio faltas y deficiencias; y á 
esto hemos de replicar que :si él jo ignora 
¿quién ló va-á saber con más seguridad?
A nosotros- nos invita á hacer, en áquel 
centro todas las investigaciones qup tenga­
mos por conveniente; ribhiendó á nuestra 
disposición todas las horas del día y de lá 
noche y ofreciéndonos toda clase de facili­
dades, atención que le agradecemos mucho 
por más que nuestra misión no es la de in­
vestigar en él interior dé lós negociados Y 
las oficinas.
Agrega que, tanto el Sr. Gobernador co­
mo él, se ajustan en todo á la ley.
Nosotros,—este es nuestro deber y esto 
es lo que hacemos—, nos limitamos á se­
ñalar ante la opinión y á censurar las faltas 
que observamos por los hechos, por lo que 
ante al público resulte déla gestión, délas 
autoridades y de los funcionarios. Tenemos 
el derecho de creer que las faltas que.se no­
tan en los servicios de fuera tienen por cau­
sa las deficiencias de dentro, y como, esto 
ya puede entrar, y entra de hecho, en el te­
rreno de las apreciaciones, puede ocurrir 
y ocurre seguramente, que sea muy merece­
dor de censura, según nuestro criterio, cual­
quier acto de las autoridades y funcionarios 
públicos, aunque éstos crean que se hallen, 
y lo estén en efecto, dentro de la hy, por­
que lo legal muchas veces no es lo justo 
por que las críticas y censuras de la prensa 
no pueden basarse en si se llevan bien ó 
mal las oficinas, ó en si se ajustan los 
funcionarios en sus actos á los textos ex- 
trictos de las leyes, reglamentos y dispo­
siciones de carácter oficial, sino en aque­
llo que el crítico y el censor juzgue razo­
nable, según su criterio y lo que de censu­
rable transcienda el público. Si ante los 
textos escritos en que los funcionarios^ pú­
blicos dicen que basan sus actos hubiéra­
mos de enmudecer todos y bajar la cabeza, 
comprenda ei Sr. Cano y Urquiza, que in­
voca su cualidad de antiguo periodista, que 
no habría medio de que la prensa realizara 
su misión en la parte-necesaria é indispen­
sable que ésta debe tener de critica y de cen-- 
sura, que es lo que espolea é impulsa y el 
mayor elemento para que todo, progrese, se 
reforme y se perfeccione.
Quedamos, pues, en resumen de cuentas 
después de haber leído la atentísima carta 
que nos dirige el Sr. Secretario de este Go 
bierno civil y de' repasar someramente la 
qüé íá acompaña, en que en dicho
dúos. Pásase los días vigilando su pulso, si­
guiendo atento el sístole y diástole de su en­
fermo corazón. Sus cefqbrales- sé aterran al 
imaginarse yertos y pálidos, frente al negro 
agujero de la nada, Y una fiebre de vivir le 
espolea d la conquista del manana, á la po­
sesión rápida, al beso que sella, al mordisco 
que hace saqgré, á la crispación del puño que 
arrebata y estruja.
Oleadas de ambiciones asaltan los tem­
plos del placer, donde resuenan vibrantes 
los clarines de los victoriosos. Hay, en sus 
naves, demasiado, estrechas, pocos sitios va­
cíos, porque la muerte no lás aclara lo bas­
tante, y las epidemias fueron vendidas por 
el esfuerzo de los ahitos. Y en lós atrios, la 
lucha por entrar, pone en los ojos miradas 
feroces, y crispa las manos febriles, y distien­
de los músculos hasta casi romperlos.
Ved. Los de abajó empujan, asaltan, es­
grimen el voto. CQmo,qn puñal. Sus legiones 
tienen guerriiléros que pelean por su cuenta. 
Lá propiédadj base del vivir móderno, es 
combatida con libros y con ganzúas. E! la­
drón que aspira á burgués, y el sabido que 
sueña falansterios, son aliados, tal vez sin 
sdb&rlo*
El siglo ha traído esta tremenda realidad 
de la lucha por el placer terreno. La duda, al
Los presupuestos
A las tres de la tarde, se reunió el cabildo 
municipal para continuar la discusión de los 
presupuestos,
f  Preside el señor Torres Roybón y asisten 
los señores Rivero Ruíz, Gómez Cotta, Caiafat 
Jiménez, Fresneda Alfaüa, Martín Ruíz, Re­
vuelto Vera, Ponce de León, Naranjo VallejOj 
Falgueras Ozaeta, Bustos García, Sánchez- 
Pastor, Lomas Jiménez, Ríiíz Gutiérrez, Sou- 
virón Rubio, Sáenz Sáenz, García Souvirón, 
Viñas del Pino, García Guerrero, Benítez Gu-> 
tiérrez, Briales Domínguez, Mesa Cuenca, 
Sepülvéda Bugella y Gárcíá'Gutiérréz.
Se concede la palabra, pára rectificar, al 
señor Bustos.
Este empieza agradeciendo los elogios que 
en lá tarde anterior ie dirigiera el Sr. Caiafat, 
y se duele de que dicho señor edil; aplicará eli 
dictado de insensato á su discürsó de ayer.
Rechaza, enérgicamente,el calificativo y pa» 
tentizaque él dictámen no responde, ni en 
poco ni en mucho, al estado angustioso de los 
habitantes de lá ciudad y por eso viene herido 
de muerte, por que la conciencia lo rechaza y 
la justicia lo repudia.
Añade que sólo por la fuerza, atropellando 
á él y sus amigos, podrá aprobarse el dic­
támen.
Califica .de habilidosa la oratoria del señor 
Cálafat, no obstante lo cual, fracasó en la de­
fensa de su desdichada obra.
Refuta la afirmación de que el pueblo na 
viene en son de protesta, empleada ayer .pou 
el señor Caiafat, por que el pueblo no epripee 
'todávía la ley de desgravación de los vinos y 
mucho menos los presupuestos municipales.
Pone de relieve que es potestativo y no 
obligatorio que los municipios empleen los re­
cursos extraordinarios que la ley les concede.
Dice que toda su argumentación dé ayer 
quedó en pie y, por lo tanto, no tiene que rec- 
tificar nada, excepto lo que se refiere á, lá 
limpieza de !a casa capitular, donde padeció
señor
A-continuación manifiesta que hay una par­
tida de 10.905 pesetas pata alquiler de la casa 
capitular, suma que no debe figurar en el pre­
 muc o tie po o se p g  .sos lquile­
res ¿para qué consignáríos?
Se ocupa seguidamente dé los créditos re-1 
conocidos, cuya partida se aumerita este año, I 
y vuelve al cuerpo al señor Cajafát sus pala; 
bras dél año pasado, al discutir aquellos pre­
supuestos.
Cree de justicia que de las 35,000 pesetas 
que se señalan por tal concepto se rebajen 
5,000.
Habla de las economías que deben introdu­
cirse en el presupuesto, según su proyecto, 
las cuáles no combatió el señor Cálafat.
cuyo tipo,según aquel señor, se ha tomado de 
lo que arroja el quinquenio último; demuestra
déos, ¿serán éfecto de las palabraá del 
Naranjo sobre el asunto grave?)
El señor Naranjo solicita que se lea también 
otra acta, la del 22 de Abril dé 190̂ , en la que 
hay una proposición sobre el Parque del con­
cejal don Roberto Cano.
También se lee, con harta desesperación 
del alcalde y secretario, y después de algunas 
interrupciones del señor Sánchez Pastor, qué 
producen hilaridad y le valen algunos campa- 
nillazos del presidente.
Luego pide el Sr. Naranjo se traiga á la me­
sa el expediente del etripréstitó del Parque.
El alcalde le contesta que, como domingo, 
está cerrada Ja depéndéncía eri que sé güárda.
El Sr. Náranjo insiste en que, para discutir, 
le es preciso ese expediente.
Ei Sr. Caiafat ruega al Sr. Narahjó desista 
por hoy de su empeño, oponiéndose él último, 
por atribuir tal importancia al documento de 
referencia, que cree que su lectura hará éani- 
biar de opinión áJa comisión de Hacienda y 
ésta, se verá obligada á emitir su sufragio en 
pro del voto particular del Sr. Rivero.
Vuelve eí Sr. Caiafat á reiterar sus deseos y 
á negarse á ello el Sr. Naranjo.
Ei Sr. Cálafat echa mano del reglamento 
para decir que ya debe votarse el voto parti- 
cuiáf; pero luego solicita que se suspenda Ja 
sesión (y son las seis) para contlnúárla ma­
ñana, cuandó ya esté en Ja raésá el expe­
diente. _
El Sr. Sánchra-Pastor, vOlviéftdO por los 
fueros de la verdad, niega que sea ciertô  co­
mo ha dicho el Sr. Caiafat, que se hayan con­
sumido dos tumos en la discusión dei votó 
particular
Destinos y vacantes
Médico titular de Encinedo (León); el agra­
ciado percibirá de los fondos municipales pe­
setas 1.500 por asistencia de familias pobres é 
igualas de vecinos, según convenio; solicitu­
des hasta et 23 dei actual.
Una de las plazas de médico titular de Pe­
dro Muñoz (Ciudad Rea!,) dotada con el 
süeldó ánüal de 1.500 pesetas y obligación de 
asistir á 15 familias pobres y prestar ios serví; 
cios sanitarios que previene el reglamento vî - 
gente; solicitudes hasta el 26 del actúa!.
Idem deCastrodeza (Valladolid;) los aspi­
rantes deben contar por ló menos diez años 
de práctica; sueldo anual 950 pesetas por la 
asistencia dé 35 familias pobres.
Noticias lócales
La patria chica.—-Ya e»i plena temporada 
teatral, ofrece extraordinario interés el número 
que El Arte del-Teatro pone hoy á Ja venta.
Se publican en él informaciones, con nume­
rosos grabados, de la inauguración del Espa­
ñol con ia hermosa obra de Galdós La loca de 
la casa, por la compañía Rosario Pino-Erailio 
Thuillier; Don Juan Tenorio en el Español, con 
decoraciones y trajes nuevos, y el gran éxito 
de los hermanos Aivaréz Quintero, La patria 
chica, con la decoración de la obra y todos 
los personajes; en junto, diez y siete grabados 
de esta obra .
También publica qna interesantísima infor- 
EÍ Sr. Gómez Cotta se exprésa éh iguales mación dé El Teatro en los Estados Unidos y ,__s__ _ . ; - > r;. .«>»• o/'l’ri'Ttérminos.
Ambos oyen muestras dé asentimiento. 
Y se levanta la.sesión.
en colores, Nieves Suárez, primera actriz del
j teatro Lara, y retrato y caricatura dei aptaudi-
¡LOS COlPRlItmDOS!
d© LeTadora seca d© Cerveaa es ©1 re­
medio mds eficaz, contra la  Diabetes.
Este nueve procedimiento de emplear la levadu­
ra de.cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que; produce en el 
paciente la .mayor cantidad d̂el medicamento en 
menor volumen, sino también por. la facilidad de 
tornarlo, qué evita todo mal sabor.
De venta, en las principales.farmAcI:^*
Agentes: Hijos hé 'Díééó ‘Máftín ’Maftbs.-Málaga.
i do autor Julio Pellicer.
 ̂ El númeio, como se ve, es interesantísimo.
La enseñanza de la gimnástica, debia ser teóri-1 que no; se ha hecho tal cosa, pues de los datos 
co-práctica, racional y pedagógica, proscribiendo | qée le suministra la Contaduría, se nota qué 
en absoluto los arcáicos métodos y ejercicios de { j^g mercados públicos, supera su producto 
fuerza bruta, con. que algunos pretenden duplicar! quinquenio á aquel con que figuran en el 
su fuerza para acabaren//¿rca/es de feria, y que I .
durante el siglo pasado retardaron el renacimiento í *̂1 «.-««ó !irr.ifrmc mntadfsrn rpmpn x
de la verdadira gimnasia, razonable,-científica,que L
tiene por objeto la donservación y $un el aumento jteno, licencias p̂ara construcción, liccncw 
de nuestra salud, el equilibrio de nuestras fuerzas | para cabras, vacas y burras de leche y pesca- 
con la agilidad, y que debió avanzar tdnto, cómo |do, que también se rebajan los tipos,sm tener 
en el íabotorio avanzaban las ciencias que sort sú | en cuenta e! promedio dei último quinquenio y 
base, Anatomía, Fisiología y Biología.  ̂ f último bienio.
ínforikAción militad
Pluina y Espada
La verdadera cultura física, más que al yolumen 
exagerádo de los músculos, debe atender princi-;; 
palmente.al equilibrio armónico, lo que se cónsi-. 
gue bajo la dirección de un profesor inteligente, y  
que conozca las ciencias arriba expresadas, domi­
nándolas, porque la máquina humana es tan senci­
lla y delicada, qoe si se le hace trabajar á ts>ntasy 
locas, sin seguir un p\an científico,se deforma, dáii- 
do lugar á esos fuertes, producto de nuestros gim­
nasios, que tienen en verdad üíios brazos férreos y, 
voluminosos, pero cuyas piernas'parecen flauti­
nes, y de cuyo vientrej todo tejido adiposo, se 
avergonzaría cualquier ciudadano de Ja antigua 
Grecia.
Muchos padres,que creen,equivocadamente, que 
en los gimnasios sólo se trata de aprender salto  ̂
mortales, y demás ejercicios peligrosos propios de 
los acróbátas, siendo así la gimnasia higiénica, tal 
como se practica en los buenos gimnasfos, nada 
absolutamente tiene dé peligrosa, á no ser que lo 
hagan tal la imprudencia dp un discípulo fevolto-
Exisíen otros tres que están repre^ntados 
en él presupuesto para, 1908 con lá misrnás ci­
fras qfte en los anteriores y cuatro, tan; solo, 
en qué sé superan. , , ,
Insiste en que debe aumentarse el valor de 
los solares; respecto á los premios de cobran­
za de los arbitrios, no juzga necesario argu­
mentar en su favor, por su escasa importancia 
Asesta un tremendo varapalo al señor Calâ  
fat, por pretender éste que si los solares del 
Parque valen más que lo fijado en los presu­
puesto, se aplique el exceso á satisfacer re­
sultas de 19G6 .,
Se extraña de que todavía no se haya emiti­
do razón alguna que abone Ja imposición de 
los recargos sobre consumos y la industria y 
termina asegurando de nuévo que el dictámen; 
si prospera, ha de ser: primero, violentaiiqp la 
conciejncia de ios individuos de la comisión y
Se le concede el empleo de segundó'teniente de 
la reserva gratuíta-al sargento de Infantería, reti­
rado, don Cesáreo Hernández Seudin.
—Ha sido deséstimada la instancia en que soli­
citaba el aparejador del material de ín^énieros, 
con destino en la Comandancia de Mehlia, don 
mayor antigüedad ̂ n su empieo.
—En vista de un escrito dirigido al Ministerio 
de la Guerra por el capitán general de la primera 
región, referente á la instalación del internado de 
alumnos de los tres primeros años deja Academia 
de Artillería, ha Sido cohfirmáda la Rea! orden de 
25 de Agosto de 1905; disponiéndose ál propio 
tiempo que se estudie el proyecto corréspóndien- 
te, aprovechando cuanto se pueda del edificio de 
San Francisco y sujetándose al programa de nece­
sidades que cursa dicho capitán general.
—Existiendo nna vacante de capitán profesor 
en laplaritiUa de la Academia de Caballería, se ha 
dispuesto que los deF referidó empleo y Arma que 
deseen ocuparla promuevan sus instancias, en el 
término de un mes, según se dispone en el Real 
decreto de 4 de Getubré dé Í905 (C; L. núm. 200), 
acompañando copias de Jas hojas de servicio y de 
hechos; íeniéridó'en cüentá que el designado de­
sempeñará lá clase dé'Éqúitacfón práctica.
Servicio para hoy- *
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, sexto ca­
pitán. •
ejemplo de fulano y zutano, que se estropearon 5 1 mijitan en el parllao qe aque Ov.
En esta redacción hay á disposición del 
público pliegos impresos con Ja protesta, 
pararecojér firmas, contra Ja expoliación 
que está súfriendó España de sus joyqs ar­
tísticas.
hallaron la muerte en la gimnástica.
Estas razones nos parecen tan ridiculas como las 
del que dicé"que el comer es perjudicial á la salud, 
porque haya quien hága un exceso en la comida, 
y muéra dé una indigestión. La gimnástica puedeoei  ‘«cn  orc,  ^
privará los cpmbaíien^ v los abusos producen el efecto contrario. . .vanchas posibles, tras sus derrotas de hoy, 
armó falanges de inexorables.
Marx decía que, al través de la historia, 
los intereses fueron siempre los que hicieron 
las revoluciones. De creerle. Jas ideas son 
caretas con que disfrazamos nuestras codi­
cias. Y en tesis tal apoyó su doctrina de
^̂ ¿T*e*rtdrá razón? Quizá ese plebiscito fran­
cés confirme su teoría desoladora, que nos 
aplasta contra el barro; que hace del vientre 
la viscera vital. Porque es un hecho que sólo 
los cobardes son crueles, que siempre lOs 
asesinos mataron estremeciéndose, que los 
grandes heroísmos colectivos fueron exalta­
ciones del instinto de conservación.
Láclase media dé hoy, vencedora délos 
de arribâ  estredia sus filas co»itra los de 
abajo. S ^ ó  un momento, erizando sus fren- 
teras de bocas de fuego y haciendo del aran­
cel una muralla china, fundir enormes peda­
zos de nacionalidades en el crisol del patrio­
tismo receloso. Como tenía dinero y talento, 
creyó que podría sostenerse en la altura, ser 
siempre la dominadora, tras el subterfurgio 
de una Igualdad escrita en la ley, pero no en 
el hecho vivo. „  ,
Y los de abajo dicen qué no. Y son her- 
veistas en Francia, y anarquistas en Italia 
y los Estados Unidos, y casi místicos en In­
glaterra, Alemania y Rusia. Empuñan la tea 
de razonar incendiario, y sus silogismos in­
flexibles son peores que bombas.
El maquinisrao no ha hecho más que irri­
tarles. Ven las riquezas, y las desean con e¡ 
ansia feroz que el libertino la mujer bella 
que pasa ante sus ojos. Y,como no pueden 
'gozarlas, tienden las manos, parecidas á 
garras j en'una pugna salvaje de todos los 
días y todas las horas,*
Estamos en tiempo de guerra implacable 
Las explosiones humanitarias de los Con­
gresos internacionales—obreros y burgue­
ses—lo Indican con sobrada elocuencia, pues 
jamás la humanidad es más sanguinaria que 
cuando habla de extirpar la violencia de su 
séno. ^
y los abusos producen--------------
Voy á citar un caso en el que se demuestra pal­
pablemente, que la imprudencia, los abusos y la 
mala dirección, son los que convierten á la gim­
nástica en nociva.
Siendo alumno de la Academia General Militar 
de Toledo, el año 1891, tuve un compañero, aheio- 
nadisimo á la gimnástica, el cual se dedicaba todos 
los días á levantar pesos enormes, y ejecutaba en 
el trapecIo,8u aparato predilecto, los ejercicios que 
le sugería sú capricho; mas no tardó en recoger 
el fruto de su desordenado estudio. Aparte de, una
calda que dió, y á fuerza de ejercicios defectuosos I
y sin dirección,llegó á tener joroba, y el hombro iz- de! señor Uaiaiat. 
quierdo mucho más alto que el derecho. La gim­
nástica mal ejecutada, había hecho deforme un 
cuerpo.recto y sin ningún defecto de configuración.
Salimos oficiales juntos, y nos separamos; pero 
de regreso de nuestras campañas coloniales,noS en­
contramos en Santander; y jcuál sería mi asombro, 
cuando le vi hecho un mocetón derecho y los hom­
bros igualesi Ante mi extrañeza tan sólo me dijo:—
La gimnástica me ha estropead©, pero.ella misma, ¡ 
bajo la dirección de un profesor competente, ha 
sido el único remedio para curarme.
Si las autoridades y los gobiernos, miran esté i 
asunto de la educación física, como pequeñeces sin 
imporíáncia, preocupados constantemente en las 
luchas políticas, qué consumen la poca vitalidad de 
nuestras energías, y nos presentan á los ojos de 
las otras naciones como seres salvajes, ¿cómo es 
posible, la regeneración de esta raza aflamencada 
y corrompida, que no reconoce otras diversiones 
que la taberna, la orgía y el matonismo, supedi­
tando todo, segúH un notable escritor, á la trilogía
vino, faca y presidio?
Hora es ya dé que nuestros gobernantes, tomen 
por suya esta cuestión, creando establecimientos, 
para la educación física popular, ¡a primera fuente 
de robutez, que produce enseguida hombres y 
pueblos fuertes, capaces de legar á nuestra querida 
y desventurada España, para su engrandecimiento, 
una generación sana, robusta y valerosa.
Antonio Costosa.
Le contesta el señor Calafát quién, en sínte­
sis, viene á decir que la comisión no puedé 
aceptar ni las economías ni los aumentos que 
se proponen; " .
Afirma que con arreglo al promedio del 
quinquenio, los arbitrios están bien calculados 
en el presupuesto que se discute, eifiitlendo el 
sofisma de que la cantidad que se consigna és 
el mínimum de la subasta, y luego los que en 
ellas tomen parte pueden elevar el tipo.
Hablando de los solares del. Parque,. entre 
otras, emite la peregrina idea de que el estado 
aflictivo de !a población ha de influir, forzósa- 
mente, en ,1a depreciación de esos terrenos.,
Ei señor Rivero se felicita dü que su voto 
particular haya motivado este gran debate, y 
sólo vuelve áél para responder á una alusión
Rectifica todo lo dicho contra su voto parti­
cular por los individuos de la comisión, po­
niendo de relieve de una manera clara y preci­
sa, que el sobrante de lo que produzcan los 
famosos solares debe aplicarse á las atencío- 
nesede 1908.
El señor Bustos, rectificando al señor Cala 
fat, niega que él haya sostenido que no debe 
pagarse el alquiler de !a casa capitular, pues 
sólo ha mostrado su extrañeza al ver consig­
nada esa partida, cuando en realidad no se
pags* .... ,r£a cuanto á la suma para créditos reconoci-r 
dós,dice que él la aumentaría; pero suprimien- 
dq ántes vatios capítulos que son un padrón 
de ignominia. . . .
Respecto á los arbitrios, sostiene la veraci 
dad de sus datos y manifiesta que detrás de 
cada uno de ellos ve min nebulosa.
Le contesta el señor Caiafat.
Al llegar aquí, cinco y pico de la tarde, 
conserje Martín, que debe ser nn obsciiraniis-
Los cuadros del Greco
Siemens Blektrf schq BefiTl , 
Unica que suraiqistra corriente continua. 
Instalador autorizado, dón'Antonio Visédó.
Los accidentes del abajo
Real pr den ciTcuiaf 
Ante las quejas del Instituto de Reformas 
Sóciáies,'Stfhái3ietárdo una real oi'déií, fcüyá 
parte dlispositiva dice así: , . . ;
Que pór esté ministéfio ise recuérdé̂ á 
los gobernadores civiles lUobHgáción iiiélüdî  
ble que tienen de cumplir estríelaftteñíe lá‘ tüs-̂  
posición 4.*' de la real orden de 31 de Dicífem- 
brede 1904,. y de enviar al Instituto mensual- 
mente los estados dJ accidentes ocurridos, 
con arreglo á las instrucciones coritéhídás én 
el modelo que fué remitido á los Góbíérnos 
civiles á su debido tiempo.
2.° Que dichas autoridades cuiden espe- 
Glalnj t̂e de que sus subordinados observen 
la mayor precisión ai redactar las notas de acr 
cidentes, nó omitiendo ninguno de los detalles
que en ellas deben figurar. ^
3 o Que cuiden asimismo de que se hagan 
con toda exactitud los estados de accidentes 
que constituyen el resumen de aquellas notas;y 
Que remitan ál Instituto dichos docu­
mentos en los plazos marcados en la real or­
den mencionada.
eí
n y iiü E
i  remedí» p  elieai para te ojea;
en sus diversas enfermedades
,w .__ j - ......... - . Fortalece los ojos débiles.—Curq Jas inflama-
1 fu, al encender las lámparas, nos deja semi alciones.—Góhforta los ojos cansados.—Cura las
M iliie la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
G a r e í a
oscuras, por hab?r escuchado al señor Bustos 
que era preciso disminuir la partida por alum-: 
brado para las dependencias.
¡Oh, el chocolate del loro!
El señor Naranjo pide á la presidencia ordei 
ne la lectura del acta de la sesión del 13 de 
Septiembre, anunciando que luego se ocupará 
de un asunto gravísimo, que el señor Caiafat 
ha pasado como sobre ascuas, no obstante la 
alusión del señor Bustos.
El secretario lee la mencionada acia, en lo 
que se refiere el asuato del Parque..
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
brritacipnqs y la picazón.^-Aclara la vísta.—--Quita 
las postillas de los párpados.T~Cura las úlcerasi-^ 
Da brilló á los ojos apagados.—Cura lós ojos, la­
crimosos y da fuerza á Jos fatigados.-x-Ctira los 
párpados granulosos y los enrojecidos, lo5 ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer lás pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Málaga
V E H TA SÍA S
Se vehdeft cuatro ventanas á dos hojas apaisádáa, 
. ... „  ... , de nueva construcción y propias por su tamafid,piá̂
(Mientras se lee aquélla hay nmcbóscabil-|raaim4cén. Apesta redaccióniplormarán.
Donativo.--El Ayuntaríiiento de Murcia 
ha ehviádó ai Gobierno civil 734 pesetas, pa­
ra loé damnificados por el desbordamiento del 
río Guadalmedina.
Denuncia.—El capitán de la barca italiana 
Minerva ha presentado una denuncia á ias au­
toridades contra eLex-raarinero de la mencio­
nada emtmrcación, Luis Puccini, p or  haberse 
presentado i  bordó, armado de un cuchillo, 
diciendo queJba á matar al piloto.
- Herida leve>-En la casa de socorro de la 
callé del Cerrojo fué curado ayer el niño de J3 
años, Juan Sánchez Gaíiardj, que presentaba 
una herida levé en Ja nariz, ocar,ionada en la 
calle de Cuarteles por el vaqueio Afitonio 
García Válderrama.
Telegramas' detenidos.—En la Central 
dé Telégrafos se hall'»n detenidos los siguien­
tes telegramas,dirigidos á Manuel Muñoz, A?i- 
tónlo Ruiz, Antonio Cerón Preus, Doiores 
Valdivia, Antonio López Sánchez, Luis Gon- 
zájeZjDqlores García, José Barrero, Diaz Tre 
CáUtálova, Plaza del Carbón 49.
dontrabandista —El Juez instructor de 
Cádiz, cita á Fernando Parra González, natu­
ral de Málaga, para que se presente en aquella 
cárcel á responder de los cargos que le resul­
ten en la causa que sé le instruye por el delito 
de pontrabanr p.
Redes telefónicas.—Al objeto de dar 
oumpUmiento al real decreto de 26 de Octubre 
referente á la subasta para la construcción y 
explotación de redes telefónicas, se ha dis ­
puesto severifiquen aquéllas.
' , La,red del Sur; para cuya .subasta se fia fija­
do elidía 16 de Enero, enlazará Madrid con 
Cádiz, «pasando pp'rCiudad Real, Almadén, 
Cabeza de Buey, Córdoba, Sevilla, U trera , 
Jerez y Sap Fernando,,con Chiclana, con Má­
laga y Antéquerá, por Bobadilia, con Hueiva, 
y adeihás’con Cáceres, Badajoz y Zafra  por 
IMérida. « •
I Eépañoles fallecidos.—El Cónsul de Es- 
1 paña en Panamá comunica ál ministerio de 
Estado la defunción de los súbditos españoles 
José .Rodríguez, Eugenio Castro, José Garda 
Alvafez, Vícéúté Gómez, Carlos Anadón y 
'Ceférino Repas.
Real orden.—El ministerio de !a Gober­
nación ha dirigido una reai orden ciicuiará 
los Gobernadores civiles, recordándoles la 
oblígáciÓri dé remitir al Instituto tíé reformas’ 
sociales Ips estados de los accidentes del tra­
bajo OGuñriqol en Jas respectivas provin cías 
durante ei año.
Lop ordenanzas de Telégrafos.—Los 
ordenanzas dé Telégrafos han dirigido una 
exposición á los senadores y diputudos, pi­
diéndoles queJos apoyen en sus pretensiones.
Primero se suprimió una partida de 27.010 
pesetas destinadas á gratificación de los oxéfi- 
nanzas y repartidores, por entrega de los tele­
gramas á.domicilio; ;y luego se íes quitó la 
gratificación dé los cé Jiraos que tenían por 
cada despacho entregado.
Los ordenanzas aspiran á que ios cinco cén­
timos que sigue pagando e! público por cada 
íéiegraiha,, se les destine?á ellos como sucedía 
antes, con lo que se mejoraría su situación.
Ños parece jüstísTmá Ja pretensión de estos 
modestos empleados de quienes el Gobierno 
no se acuerda nunca para aliviar su írisís si­
tuación.
Ba^Tió obréro;—Leemos con gusto:
«El proyecto ideado por el señor Gómez 
Chaix y apadrinado por la Económica de Ami­
gos del País sobre construcción de un barrio 
obrero, merece toda nuestra simpatía.
Realmente responde esa aspiración á uii sen­
timiento nobilísimo que ha encarnado en ia 
realidad en varios países y en alguna ciudad 
española.
Las casas construidas ad hoc para los obre­
ros, serán viviendas higiénicas y servirán de 
lazo amoroso entre la familia pobre y ei suelo 
que habita. . . . .El Defensor del Contribuyente ofrece su mo­
desta cooperación».
Escuela Normal Superior de Maes- 
^as,_Aclarando uno de los párrafos de nues­
tro suelto de ayer referente á la Escuela Nor- 
ihal de Maestras, manifestaremos que la direc­
tora, señorita Suceso Luengo, no sólo aprobó 
lé iniciativa de la vice-diréctora señorita Isa­
bel Pérez Leal, de abrir Ja suscripción con 
destino al barrio obrero, sino que ha coníri- 
bui4u á la misma con la cantidad de 25 pese- 
tds*
Bb4a.--Apadrinados por D. Eduardo León 
y Sérralvo y Su bella hija Srta. María Soledad 
León Donairê  fian contraido matrimonio la s€>- 
ñorita Salvadora Gómez y el regente de los 
talleres de Et Cronista, don Juan Dueña Ruiz.
* Deseamos felicidades á los desposados.
A livio.—Ha experimentado alguna mejo­
ría éri la afección bronquial qué sufre, e! profe­
sor dé Canto del Conservatorió, don Eugenio 
ZambelU.
i
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PLAZA DE LA MERCED N0M. 25 i
C o r c l^ í^  p a i m o i j
propios para carpetas, salas de^e^ra y-^pinfido?.
res, por 1 peseta se obtiene ütra'pMicfia 
se enfrian los pies ni ataca él réítma,
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Ff^cisco Fernández Griega;
Amonio Cuadra PelájBz. ¿
Canillas de Albaid^^Jue»,' ^on Salyaíllor 
, López Martín; su je te , D. Entontes Ridíí Riiiz;
I fiscal, don ManueLíj^ado Q&íp^Qi suptetite;
■ í López Oñate.
' Cómpet Juez, don Antonio Navas Cabra; 
suplente, don Francisco Fernández Oáona; fis* 
cal, don Antonio Ruiz Recio; suplente, doff 
%?3®no García Naves.
Jimeneẑ 'sriipfente, don' Jasé Rojas Sáncbez; 
fiscal, don José Acosta Torres; suplente, don 
Blas Navas Díaz.
^Juez, don Antonió'lEfree i á̂rtíne ;̂ 
6ugl^^ jdon Joaquín Mllfoíí\Guidáif|̂  ̂ fiscal,̂  
don Ainfenio Fernández Coroñ^do; supiste,
a B lan co y
^  DE LA
don Francisco Romo López,
Salares.—Juez, don ErándscpnRímd© F¿rr 
nández; spplente, don Francisco Martín Fer- 
flánd^; fiseal*, dgaAntonio Castrio CfeŜ iUt?̂ ; 
iiüi5!énté;"aó« Jósé Castro FéffiM 
[ SayalQfiga»-— 4^ Rafael .Alcoba Gor-
V S « í p o ^ d ^  N p r ^ d »
De veriía: ^  terdos íps Hotcwsj'ífíestátírants y” : r ^
_________ valde­
peñas tinto á 5‘50.
^"^ewS'^drlT'gfadQS 1983 á 6, de' 190?á 6'50, 
Moníiila á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
F7rnesetas, 'i '/f^ ros  á7‘50. Moscatel,-Lágrima y 
Málaga colpr desde 10 pesetas en adelante. Paja­
réis da 50 años 50 pesetas. Pdr bota ;im reai me­
nas. Po? partidas imporíapíes precios especiales.
De tránsito y á depósito 150 m^és.
DUn marinos. Para pediábs Etaiíio de! Moral, !
nal, nümch>23, Málaga.-.-
' iia'iKiiái'i
B s i i
. . , w , ... ifsüpM#, djbji ‘ ;
ífáóri Sáiva^f Peña Jq̂
'B&m  p i s a ® ,  ^  
cílie de ^^f krU^r%
; ; sé.R:^os^Fi^ . ,  i!
«rfiíinii^hfp '̂rthñ' Taq¿  KAAviTníj‘ ¿̂Fí5f*î í»« íi<
Nuevos- biliete» de BaKSC©,^Lá':ní}év '̂ á v -y
emisión de billetes de 500 peMsfsv'del niiSffio ^ ' i4e
tipo que los d© iéó, 59 y  25 puestó en curso
Tecieníemente, estará muy pronto disponible P P ' o b r ^ s  ■ 4,el
para poderáe entregar;á<fa circulación; . Nicoláŝ
Para utilizarlas cuando ftíBra necesario .y :■-] y.'-’ -. '- -
oportuno, se están fabrioa»dó e« Ingfatem j . f s u s t r a e r ;  GuatrO'Gargas 
emisiones de reŝ erva, CijiyQ :̂JíHíi4(¿ ,̂ ,̂.j;j|eil  ̂J«fií3idefniQnte-P̂ ^̂  
irreprochable beliézá y factura: ' Í!4.a%*baíí-S}do:>puestos:’é disposición deCalrâ ^̂
En “el reverso llevarán-,lojs, billetes 'de 1.000 i d^^ej fMíeblQ, los veeinoa Anícmip Pérez Ra-Í 
pesetas una vistávdel Palacio reM de Madrld;jíiPi®fOi §erap¡í) Guerrero MaítfeVÁntonii)?Nai-, 
los de 500, el Alcázar de Segovia; los de 100,;’'V;̂ 8:,Roínerü y Enrique Márquez 6áncliez.i.i ;,i : 
la catedral d©SevMIa;;los#e.SO-, una »i8ta»ino4; • HtsrtOi-^Déí lágar dbr éíicláVaBO-
numental de Burgos, destacándose- en .prifníár;i próximo á-€ala delM0fál,'ba^;-liumdó iltFjq-. 
término, á la izqüiea-da, ei ar ô de Santa Mâ ; mentó a! vecino de Málaga 'Efíníqué Rofne/0- 
ría, y los de 25 pesetas, él patío de'loa,:Lto<“ ¿Ruiz,ignorándose qmen sea eíautor. ■' i-
lies, de la Alhambra. •
La recogida y :quema de los faiiiétes usados 
ha tenido un gran̂ hp̂ ^̂ ^̂  el ^p, ^uaL  y b . MahuerOrtiz^
Van quemados 913.000 billete» de 25 pesetas, • ..... ' • '
1.266 000 de 50, 2.650.0G0 de ÍOO, más:̂  de
m  M 0 m i  m m
V^ndá^jpúlGdos Ípádeeech;ospato 
Los vinos de su esmerada elaboración, e
.%■ :umpáX)'umí,
L A ' L O B A
' Smt^márqmi. CáM/y-., ‘
. "vPiazalíerlá QQpB|itdCiî -í-4Aííf¿í̂ Ĝ , 
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B e  L o n d i í e S ' '
Don Alfonso y Doña Victoria marcharon á 
Windsof para almorzar con los soberanos in­
gleses y alemanes.
B ©  O a s a b l a i a e a  
^Dfude pasó hoy revista á las fuerzas dê  
désehibaíco y entregó diversas condéeoracio-i 
nes á varios oficiales y soldados.
. ,D ©  H a b a í  .
, Regnault dió ayer una comida en honor de 
la embajada de España. ;
- Se cruzaron brindis entusiastas; , , : ?
Los dueños de la fábrica de caliado La Fabril Malagueña, cuyos talleres se hallan insta­
lados en la calle de AMereíe flóff  ̂no, participa» al piib!Ico en general, que a^opor ocho 
días realizan á la mitad desu valor 10.000 pares de calzado nuevo de todas eteises y medi­
das, en sus tres sucursales. V .
Compañía 12, (esquina al Cobertizo de los Mártires), Carpien nógi. j;2 y 40,
OOLEGJiO m  SAN  BERNARDO
Fundado el año 1869 pór D. Agustín Moreno Rodri^ez. (Q. E. P. D.) 
Espacióáó-íócal higiénico y pedagógico como puede acrédítárcon autorización del Recíorado. 
^fmeráenseñanza. ParvuIos-̂ póY et;Métodp Ffóebel. Trabajos manuales. Excursiones escolares. Pre­
paración para él Magisterio. Lecciones particulares. Glasés nocturnas. Precios módicos.
Bii*©etoi?: doíi Man'ueí M oveno Mai»tiia-
(Fpogesop Mogiiial) S 5 , P laza  del Cagbdn 3 5 .-Málaga
D e  B aíC elóiía
E l hi|o de A m d d e o  
Ha fondeado el erueero italiano Regina Ele- 
. na, mandado, por el duq̂ .e de los Abruzzqi.
I Cambió con ía plaza los saludos de otde- 
f náh^'. -; ; . ■ ,
El comahdahte.de Márliía y eláícÉdé cum-
 ̂dliméníatpii'S faórdó’ál duque.12© B e l g r a d ©  ' t . , .
El presidente del. Consejo, de,ministros se : . ^
halla én (jama, süfflfeiició un ataque de i n- |' Puébió' -sq reuíiiéfbn do§ da- 
fíuenza¿ ' m éteb s  patá firóté^af dé la Óblilád
■ B ;0  'B a f a  : ■ ;, imponen los patronos de limpiar él gáitedófós
fian regresado los repiesentántes (Jué Mü-> l4ómíí)g*os. .
ley IJaffid enviáb cerca de las potencia ,̂ , í Recisman que se cumpla la ley del descanso
^.f'Déciabnips/d'éíegadófe ¡piüé iio Iíevá,bánn!n-!|oo™‘«ícal.^
’^̂ üiia misión'para IOS , gobiernos europeos  ̂Ii-i | En,et dé8|>aoho 4eL-goberri«dorbftE-8e reu- 
mltándo <q á eníyégarlés ciartas de Háffid, cíiyo ¡ nirán hoy pá^onos y carreteros.
Contenido ignoran;; : ; ; ,1, ; . Beclaniacióii
1 El'escultor Reynés, aufor del monumento á
í'-'
57 000 de 500, ¿113.000 dé.LOOO pesetas. En 
junto hojas de búlete» quemada
Por cierto, y como curioso djetahe, que en»- 
tre los ínutizados figuran un billete de 500 
reales y dos de 1.000, que pOT su vatoí,> se 
comprende los años que 'débíáh llevar sin 
circuiación. ;
ElM alte Knéipp facilita la digesfión. ^
. Los que entienden sus. intereség y , cpíidéen 
la riquísima AGUA DE ipOL^IA 0if.
VE, garrafones de 4 lltroé cómpra'nlá SáH 
le el litro á 4 ptas. De barde 
vale 2 pías. No eqcoiitrándpse én ras depósi­
tos, !a mandásu áütbr desdé Bilbao, 
do gasto, reínitiendo su ínfpOrte. • ’ '
De entre las Compañías inglesas át sédúi&i 
sobre la vida, buenas todas elíás, eémd rñdür 
dablemente lo son todas'las niá̂  Tmpórtantés 
que operan en el mundo; él público viene'de­
mostrando su predilección pór tal ó cúal̂ de 
aquellas empresas y así estamos víendé como 
LA GRESHAM, por la liberalidad desuseonr 
tratos y moderación de sus tarifas y por ser 
una de lasque cuentan cou «impoittá'ntes- ré¿ 
servas», se le ha preferido, realizando por 
ellas numerosos contratos, cuya, imppítpncia 
puede verse en sus balances. Para détajifs^y 
prospectos en Málaga,. Marqqés de Lariós, 4
LA MOTO ELECTRO";" ■ :"
'• ,:fíORMÉRAlíe
ce 40 pares.(jiaríq's y'ejécijtf.
prontitud. -1, ', . ■ ¿, ■ i,
. Tiene piá4,de. IĈ  ’pérfqifeclpíi^ó'a
y copia niâ éni íjcaroénte'cüántoé .^pdélós.4é. 
tíeseen síbálíéractón dé'p^éqjós  ̂ \
Par 1 estaí al táníó dé las tdumá'l'iñá ĵ ŝ rg- 
cibe con frecuencia modelosap Paríé ^ il-  
dres y .Norte' Á.rnéfica. ’ ;  ' ^
Ei hermeio de la; hormás*nq éiivídla ñádé'M' 
délas mcjoiés fábticás dé España y éiéXírah- 
jero por liriber traído operaribs dé ios’ niá¿ 
aventáiados expresaménte conlt l̂ objéto; '
Se hacen hormas"á la médidá paja béfS(>ná8 
quéquieran andar cóm<}damei{té ^  jóáré'laa 
que tengan ic/s pies delicados ó d®fé®tubsos. 
íbzos DülcésSl MSlágá.ŷ ';
Embutidos >y jampiies da tódas laé r̂ j
• On.ys ©I .estómago é: intestinos. el W ^r 
Estomacal da Sáiz de Carlos. - '
ara ásunt. 2 V ... . Y-. YiP-.--.=í--íúMp<id
matcharoh á lá borle el día 6 del á'aúái;,
4 .CÓinpAía íte. .sjdo.delqñi-
,h9> PíMflsm Guérrérd,. pbíf liaper dos
catbóñén el níb'rite <Pínar, de los 
píppfbs '
Bnifermedad.—Según la prensa de Ronj- 
%  .parece que se han dado en aquella pobla­
ción álgunos casos de viruelas.
PeriodiBtaB.r^isfan entrado ¡á formar >parte 
de la redacción de nuestra dherido coléga-' 
EQjEukñav̂ én*x,<-loB apreciables jóvenes don' 
Antoniq Madtí  ̂ Granadino y don Nazario 
Aguijar Carrillo, 7 i >
Pxteiiso, surtido de la temperada de invierno,, 
Fantasías en lapas (ie Señora y CabaiieroE.
;,fpara i^nefieio'áé sú .'numéEOsá clientela chjsd© 
noy .pbiíé'á’ja véM'á este cásaj todos los. artícülos 
‘,mpiagos■;,;̂ .,■ ' p-,  '
■ Eécoió’ñ éápeélál para él ártículo Üé horabré cón; 
fébaja de ̂  por 103.'•,rn̂«Ljwiw»tma' --------------
;E| , llaYéFo
^ F e i^ a n á ó íR od rígu ez ’ . 
SANTOS, 14.~MAÍ.AQA ' 
EMabTécíñiiénto dé Ferrétéfláv Batería de Cq- 
<dna y Herramientas de todas, dasés. . ‘
Para favorecer al íHibUeo íjon .precios ííiuy ven-i 
tajosos,,.; se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de .Pía. 2,40^-3-3.75-4,50-5,15-.6-2577~9~íg,; 
90rl^^,y, 19,75 en adelanté hasta 50 Pías.
,Se'hadé Uñ .boni to regalo á todo cliente quecom 
pre pór yalqp de 15 pesetas.
«■miaÉBâweaataMañBiiiBi i fwir wi»iTO’iiiiaaragBBMgwOTiwwaBÍM©!qaiiiMBriMiB̂
Ea él Juzígadb 'Instructor dé; Mariftá'dél ■Arséifájl 
de la Cárracá, debe ptéseñt'arse éluiárihérb en ser­
vició ’díSc'ipHaáYió, Francisco Navarréíe LÓpéí, 




. Y SU$ VIN'OS . 
F I^G A D ITA N G  -  ;
TÍO PEPE " ;
NECTAR 
“ SOLERA F847 
7  , , y MANZANILLA 
efe'^ns 6&d4gq$ en Sar0ca.r, ŷ 
TLéy^bdea^ establecimientos;
: . Mai ) g« . AS
c! ílijoa: dé Pedro '¥álfe..«“Má!aga
Escritorio: .Aiameda Principaí, núm. 18. 
impQríadpre» dé maderas del Nóríe de Europa, 
de América y ,dél país.
Fábrica dé aserrar maderas,calié Doctor Dávila. 
"  Vil; ' ' ......................Dá íia (anté.s Cñárteíes), 45
FRANCÉS' método nuevo, él más rápido; gárárftiízo éxito. 
5 ptasv mes. Luís de Velazquez, 7-,
EL MQPEL©
MmmsistKssaeasmfssr
Sombrereria y depósito de gorras, 'se. ha írasla- 
dádó'de Q'áile de Qranácíá á la de Santa Matea nú­
mero 8,, terCe'ro. .-
Bigu'ea los precios síp corppefencías -en iodos 
los artículos
?r> -¡R óbett,M  .pte8éntadb una denuneíá poi falte 
poric am pa^je. .. v v > fde págjb coi?tfa ía-cómísióncoflstrúcfora,
, B ^ ;S ffiiiF ete i*s ííu rg o" ■ . ' ' libs ©stítaiariíés'
por so?pe(?ha de que proyectaba un -eseá» que ^  autiQipqjilá» ya




Se venden, ál detall en todos los buenos esía- 
blecimientos de Ultramarinos, Comestibles y Con- 
fjterías,,á,Ios preciós, síguieñíesi 
' Ikiloaceitunas’manzániÚa.buenas, 1 peseta.—1 
tólo.extra, T'20.
Para pedidos al pór mayor en bañiles, tarros y
d e  ^vatj6pi?ei® e e i » p e  óm  
SálMás fijás del puéilG iíé Málaga '
éJvájitor irásápábt^
-■■.7.:/ .-T L eS  Á í p e s v ' ; / : ;
Saldrá de esto puerto el día 26 de Noviembre 
‘Para Rio de Janeiro, Santos, Alontoyideq y BuenosA|rGŜ ' ,.v’ y,'
A los que han perdido ig qüe jjgsefau les 
Hamo la'atención qué tengo uña cláse espé"- 
cial de cama á un precio muy batato, gararífi- 
zando fa solidez dé elía. ' '  '
A. Diaz.—Grabada 86 (ffefite á el Aguila)
«sgfflawi '
J u eces  y  fiécAÍés.-^RMáÍñ-ótF abTos séño- 
res que han sido nombrádqñ Jaeces y .FIséaíes 
municipales en esta provtoeia: V , ; ‘
"Algarrobo.—Juez, don Julio Ramos Ruíz; 
suplente, don Diego Rüiz Máítlrfez; físcaii tfón 
don Migue! Martín Pastbfj supléííté, don Jósé 
Ramos Ruiz. .
‘Archez.—Juez, don José Gáíéíá Peláez: su» 
plerite. don Franciáco Pérez Salido; fiscal, don
El vapor correo francés
Ponemos.én conocimieníó de nuéistrás rélacip- 
nes comerciales, tenemos constituido el despache 
y- oficina eir lá calle Herrería del Rey número 24 pi- 
SG'principal ¿L los efectos de la continuación de 
nuestrosmégocios., - .
0 i» ü 3 s  \BXi U ^ > i id a e ié 2 3 i
rnsaunameest»
......: MgRiTOWO
' Coii‘buena létrá y. ;téferéncias se necéslta; 
^.ftji7#ipáiá© ipé^  M iim es?'© ,' í.l
para ios puertos dé! Mediterráneo, Indo-Chinâ  
jspén, Ausíralto y t̂o©ya Zoiáiidto:.'
res.
íEf'Vapór trásMMhtiéó fráñeés I
día lQ,fte. Diclem^^s 
Móntevidéo y Buenos
BI-CaMAS- - :
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
numero 7, es la que debe visitarse.
^■ppr igo de écoñomía obtiene; eí qué cómpíen pues sóh precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y,tamaños.
t  17 Noviembre 1907.
, p © M é i m a - , / ' 7
Cít'cuiáéj ruibor de, que nutúérQSps emísá- 
,rlos excitan á la lucha contra España, r 
Ayer sé Iey(5 en Mazuza una carta de .Gasa- 
blanca anunciando la muerte de franceses y 
espáñoles,' - ,
Las autoridades adoptan precauciones;
; ■ ^ a l la d o l id , . ’ ■
Se ha vérificáíio en el teatro Galdetón uh 
féstivál. á beñéfítio de Ibs damnificagós 
las'itiundacioííe's en Andalucfa, y Cátaiüha;
Asistieron muchas señoras y todas ías'cor- 
poraciones civiles y militares,, . >; .
, , ' T p é ^ '^ ^ s . F a l i s i á s . , , 7; ;.';:
EnLanzaroté y Fuerteventora llovió gopiof 
sámente toda ía última senrana, viniendó. esto 
á resolver la crisis agrícola qué ss;avecinaba.
Dicen de Fuerteventura que te impetuosidad 
de lá coniénté anastró tíos mil cabezas dé gâ  
nadó y destrozó müchhS fincaé. ‘ , , • . ’
—A pesar de los írábajos qué yiendpfáétir 
cantío el buque cablero, no fué posible pescái 
te punía dei cable qué nbq uñe-cón Lanzaroto, 
E.S de tetner que se agote er. credito y nos 
quedemos incóraunicados;
, 7 - .  B e  l i i í e a ;
La; fuerte lluvia ha anegado las calles- y 
desttufdo la cosecha.
Se ha inteffu'mpido la 'cifculaci<5n de carros 
áLcampo-de Gibraftar.
Las aguas arrastraron al centro de te,pdbte- 
cióp muciííis escüínhríis y el arbolado üe ios
m m , : J i y s i r s i s í a .....; ■:
En lín mitin celebrkdó. por los.pañadérós  ̂
dióse cuenta de que’ias peticiones formuladas 
por él gremio acerca de la disminución de ho­
ras de trabajo y aumento de sueldo  ̂ habían 
sido denegadas por los patronos.- 
Sé acordó elevar Ms peticiones á la Junta 
dé Reformas Sociales,
XI é  S o s * ia  .
Cerca de Jordecuenda descarriló el trén nú- 
méro, á, .sin que ocurriér^n désgracias.,
Los viájéros regrésaren én un tren dé soco­
rro. ,
La vía quedó destfozáda en una extensión 
de 150 kilómetros, :¡
La del Mediodía se halla expedita.
I t p b toy láéen éia
I ..Entre los comlslonádcíi^hávtetoáhan pr 
cídó excéleníe efecto las infortoactenéá.ííeéhas 
eh Madrid por Icis réprésehtantes é̂ l̂as.Cáíná- 
ras (^ Comercio ariterte éOmJsiiSn del Cciñgré- 
so que entrendé,éa..él proyecto deéñíigráclón.
E m lg ra a tes
Con rumbo á la República Argentina ha zar­
pado hoy un vapor inglés atestado de emi­
grantes.
Ya hiyi comprometidos otros muchos para 
ios próximo» correos de Habana y Buenos 
Aires. ,
: B é  C é i i t a
A óoitóecuencte de te tormenta se hundieron
;trés cásáé..','\
Muchaé pérsgnas pudieron ver uná trombá 
qué recogía agua én'el-pucfto; . '
Las cállés están lledas dé a,féña7 7 
■ 7  í í A U e a i i t ©  - :V V ^
Ha llegada á estâ  poblaciónél Sr.Ganalejas.
- -^A tes diez de la mañana se celebró la se­
sión de clausura de la Asamblea Agrícola. ■
El vizconde de Eza:ofreció, en f̂íbníbre; del 
Gobierno, apoyar las conclusiones 
*, Después se celebri) un banquete al que astev 
treron 267 eomansales.
Los asárableistaa asistíefon por la tarde 4 la 
corrida'de toros. ,
Presidió el acto Prieto Villarreal, quien dijo 
en el resumen que cuando Calzada venga á 
España se hará antisoiidario.
Hicieron uso de la palabra varios oradores. 
El mitin terminó.,cpn el mayor orden.
M a n i f i e s t o  r e p i i b l i e a n o  
La comisión ejecutiva nombrada en la Asam- 
ble Republicana del día 26 de Mayo anterior 
ha publicado un manifiesto. 7
Eh el docíifnehíb se protesta enérgicamente 
de la dirección dadaén los últimos tiempos á 
la política del partida.
¿  Desde la fecha. de nuestro postrer acto—di­
ce uno de los párrafos—tes circunstancias han 
empeorado notablemente. El partido culpa de 
ello á los directores que quedaran después de 
1a deserción y fuga del señor ^Imerón.
La Junta suprema de senadores y diputados 
apenas dá señales de vida, así en Jas cortes 
qpmó fupra dp ellas,y su jefp ó presidente aca­
bé dé deciaraísé solidario,- con apláusó de toda 
la Junta.
Ataca, 8éguidatnente,iá lá solidaridad cata­
lana y asegura que la Comisión cuffipiifá su 
deber eniafuíu^g.
; í̂ eí>ro(luGe ei progfapia 4e Mayo, y se es­
fuerza por demosíraf qué es cler|cal, vática- 
nima, antimilitarista y separa,íístá.
' pecterá á te SGlidáfidad trés vebás crimí- 
íiar y enefhiga de iaJibertadí él ejército yía 
patria, •
férmlria lamentándose de la deserción de 
los jefes,, que; no vacilan en sumar sus esfuér- 
¡aos i  la Inñernal legión que marcha desenfre- 
nadaá la guerfa.civil, separatista, sin duda 
porque la pre^ran á la revolución redentora 
de óstaímaehé.pátriá,, más condolida y desgra­
ciada que por las rautiláciohes de que fué víc­
tima, por las injurias dé sus hijos á quienes 
juzgáéxtrangeros. —
<H éi*aldó>
Merqldo de Mhdrid continúa combatiendo Ja 
obra de Sampedro en Instrucción pública.
Dice, que Amalio Jiraeno combátió la ges- 
tíón de los conservadores, sin que su discurso 
tenga respuesta, jorque no es contestar añaciir 
. el agravio áT errór.
'' Excita Heraldo á Sampedro á que se marche, 
agregando que si Maura lo mantiene en su 
puesto, será cósa de; organizar una manifesta­
ción para pedjr que aquél dimita.
_  17 Noviembre 1907,,




Eh éstqs' talíerés 
se coüfecQidnátí. toda 
ciase de trabajos á 
precios económicos.
Los despachos del Escribano; D. M. Rando , 
Procurador, doh Enrique Raado se han tráslada- 
dóal pisó principal derecha de lá casa número 
3Q, Plaza de la, Merced.
Pór denuncia que las áutoridades recíbiéíón; 
sé descubrió un hecho crirniríql que ha prqiíii-; 
cido gran impresión én él vécindario. \ 7;
Se trata de una pqbre niña, áte que sus páf 
dres hadan cÍb|eto de crueles márfiri®».
Conducido» al juzgado para que prestaran 
declaración les padres y uña hermana de te 
niña, el púbiieo que se apefcibió de la entrada 
de ¡os autores del hecho, se amotinó, teniendo 
qué Intervenir fuerzas dé policía y  guaráiá cÍt 
Vil para cchtenér ádos arnotinaobs qué á fer 
do,trance querían íinchar á los padres dé lá 
víctima. ■
Estos salieron del juzgado Gustádiados por 
guardias civiles, librándose merced á ella de 
las iras populares. *
El público, indignado, éxteriorizó sus senti­
mientos de protesta’ contra lós maftirizadores,, 
silbando estrepítósámenté, ‘ ’
La niñá rhalíratada ha sitió sometida 'á un 
reconocimiento facultativo, hallándósé depo­
sitada eñ un convento^
El presidente de la Audiencia ha recomen­
dado al juez correspondiente active las dilN 
gencias.
taiaeiH-
diénciá del rey para exponerte los perjuicios 
qüe;o'cási(iña él ciérre y siipüéarié indiqué á 
Lacíérva que autorice Ja apéríurá.
íéll© StJ.ésí '
La cuestión Bureíl-Junoy sé ha resuelto por 
medio de un acta en la cüal dgclaran los ré- 
présentantés déí ségürid'o que no .hñbó por 
parte del mispra ofensa n i intenci(5n dé eliá, 
porque en el Rartemeñto, todas laá discu­
siones se mantiene á fa altura qué, corrésporide, 
egmg lo hizo Burell. .
insiste El Mundo en qtíe Maura se ha creado 
uste situación difícil, como lo proebanlos ofre- 
cimiéhtós hechos á los solidario» de darles 
una nuéva léy de administración y derogar en 
breve la ley de jurisdicciones.
Agrega ■ qüe la mayoría dista mucIíG de te­
ner la cohesión que siempre caracterizó á lós 
Gonsérvadoirés.
7\, ■ :B © ® aiítóacÍd M ' ' ^
Xa tarde política sé encuentra tíesaftimáda, 
por cuya razón escasean las noticiás de esta 
íhdble. . 7 ;
' f e i e ^ p é l á c i ^ i a  ' 7.,
Burrell; y Pcutelq intérpeláráh mañaña ál 
Gobierno sobre lá vente de los cüáiífós de l 
Greco, que existían, ehlárcapilla, de ?San losé 
deTbledo. : ' j  ̂ ;
TELEGRAMAS R E U im A  HORA
7 ^  Í8, Nbyiémbre 1007.
\ 7 ; B 0 T i ^ g < ^  ■
Sé; espqsa ía llegada (Ĵ l. crucero Pe/aya pa­
ra ¡ápróyisjoharse dé carbóh,
; p© jpyjjéS ,® s,¿% Íá.a i*m
Hoy lunes comenzará, en el Congreso la 
discusión del proyecto de ley sobre r^rgani- 
zaejón (je Jq§. servicios de ía Armada..'
Están éncarga(|os dé éóhsurair los íuníos en 
contra de te totalidad del prqyecto los séñóres 
Véntosa, M’aciá y. Vega Secano, á quienes 
contestarán, defendiendo las reforma», los se­
ñores Contreras, Arguelles y Mortíés Jovellar. 
;Intervendrán en el- debate para alusiones los
- C'.o M / j "" " •*
Api*obaGión d© proyectó®
Ei ministra d© Fomentó, señor González Be­
sada, éreé que antes del mes de Enero se 
aprobará el broyeetb de minas y montes y el 
de concentración pareeíaria, que presentará en 
breve álas Corte»,
LA. AÍEOtóA
_  Qfstfc ltosteairaaí y tíetúls de.vteos de Cipriano Mariinez»
Soleto áte lisia;, cubiertos desdé pese tos J‘50 en adelante.
A tílarib callos á. láClénoma^ á pésete» 0‘5fl ración. . ■ i;
, Lo» setectoí̂  víaos Morile» del qpsecĥ  ̂ Ato 
ĵ torPr Mo.tenp>. de Lucena, »e expeñdéa enU
Afegria.,—18 Casas Quemadas IL,
FOLLETÍN DE EL P O P U L A R
El piilueio de París
POR'
P b ú j p o  S S m :0 e0 n B
(continuación)
llamaremos la atención de hirastroÉ jéo- 
tores hácia dos jóvenás. No áé cr.eá
liubim <a naría muy eiftraQrdiXairÍQ.enr&ü 
•fisonomía ni en su continente. ELulaá̂
alto, esbelto, de elegante fwmae r  Jé,. ,,ue xe ipresemaca «  tar̂
to á la desgracia, jamás .se dejaba, ál 
úieuos, abatir por ella y  era capaz de 
reirsé ©u las barbas de la ihuerte.
Los caracteres diferentes dé esos dos 
individuos tardaron poco en révelarse, si 
bien poy indicios que con frecuéncla éñ- 
gáñan al observador.
Mientras el primero,: después de haber 
se informado dblas horas de la' sáKda 
tfefi del ca.miuo de hierro .y i^ínbsr 
tradp ájgun. despecho, porqué ¿hacíá 
hora que había salido el .«Expreiso,» oî - 
denaba imperiosamente al mozo, de cor­
del á quien había veíKíargadd qué íé llerá- 
sé su é q # a g é  ai hqtél de PáTfe, el #  
gundo sé divertía en chaneeárse con^ los 
mozps de cordel y  de las fondas que le 
asediaban con su» oferta»'y  á‘ 'quienes 
sorprendía con sus chistosos retruéca 
nos, espresados todos con el tono y len- 
guage que ellos creían pertenecía ésclu- 
eivainente á su institución.
Nb si'palian con la suya, como dicen 
fnlj^íniéhté.
Al corredor que le presentaba lá tar^
flggsBiBSgiyaKm.Bam̂
Junoy ha recibido cartas de l̂ aJeares anuní- 
ciándole ©1 progreso qu© allí hace ia solidari­
dad.
Es probable q m mañana se reúnan en el 
Congreso tes minorías pará 'acordár los votos 
particularesr que han de formularse al presu­
puesto dé bistruéción pública.
M1M£I ;
En, el teatro Barbtéri sé ha celébrado tm 
tin aritisofldário.
-CiíWeftiáS) cáñiáras y'défiiás. ¿ccésórioS-. Hay 
motocicietes-yjbiciGÍeías,«sa(ías. Depósito dé bi- 
^ffitetas^Waudércry Naumans. yenía».al por nia-
AlaniBcia S4.
HÁBlTACÍONÉS
en él inetof sitio de Málagá. Fuérta dél Mar 24 se
Céííén amplias y bien amuebladaŝ
y seis años y llevaba en el ojal la cinta 
de una orden ex.trangéira: el otra, algo 
mas joven, algo mas,alto y algo maS;ru­
bio, denotaba en su mirada y en su son 
risa cierta indiferencia qué parecíá; un 
reto á la mala fortuna. AI ver á ése jo­
ven ño podía uno menos de pénsar qüé sí, 
como todo el mnndo, se halíaba eiípués-
si láŜ ventanas daban al jarSi' de Tas Tunerías.
4 J mozo que le pedía franco y medio 
por llevarle el equipage, le objetaba que 
un hombre «como éU jamás pagaba me­
nos de cinco franeos, y que le hacia una 
ofensa pidiéndole tan poco como á los de­
más. 7
Sin embargo, chánceándose uno y otro 
reflexionando, nuestros dos amigos—he 
mos contado con la penetración de nues­
tros,lectores para opiitir decii les que los 
personages que hemos puesto en escena 
viajaban juntos—nuestros dos amigos, 
cpmó décíames, 'llegargp al hotel de Pa­
rís, cuyo duéñei ai ver su buena traza y 
la ii^p.ortancia de su equipage, no titu­
beó en darles el aposento mas espléndido 
dé la casa. '
Apépas entró en un salpncito qué co­
municaba con dos elegantes cuartos de 
dormir, mientras su compañero se,entre‘ 
tenía en lamentarse á su modo de las 
desgracias de «Pabío y Virgimia, » agru­
pó d'8 bronce (íorado colocado en éT,|é|oj 
de la 'chimenea, el joven condecorado se 
^ntó delante de una mesa y escribió'la ¡ 
carta siguiente:
«Muy señor mío: Llegare á París a 
mismo tiempo que esta carta*
^^Tan pronto como Ja recibáis tened i  
bien venir á verme al hotel Meuricé, 
donde tengo intención, de hospedarme 
provisioñáliüénte.
«Fácilmente comprendereis cuánto an­
helo que me digáis cómo habéis cumplido 
as instrucciones que os he dado. : 
«Cuentg con vuestra exactitud.
«MÜ escusas y gracias.» |
En seguida firmó, ceíró la carta y es­
cribió en el sobre:
A Mr, Leblpnd, notaño en París,
Tiró de la campanilla.
—¿Qué quiere monseñor? preguntó 
entonces sii compañero,; yolviéniiose vi- 
yameñte y éon el tono chocarréro que íé 
era habitual.
—iQué loco eres! respondió el otro con 
Un movimiento de hombros, pero ,con 
.aire mas amistoso que enojado,  ̂¿has de 
sé'if siempre niño?
A fé qué si eí estar alegre, el olyí- 
dar las penas para que ellas no se acuer­
den dé mĵ  y el tomar la vida por su la- 
d’o menos triste y á las personas por su:
w>"i"'i'ii!in I'»' lÉ liiBr l[i! jf
lado menos estúpido gs ser niñô  no sola-
níente lo soy hoy sino que quiero séguir 
siéndolo todo ei tiempo que me sea posi­
ble. ,
-—¡Que Miz eres!
—Verdad es que na me quejo de mi 
suerte, y me parece que tampoco tú de­
bieras hacerlo.
, —lAbl Yo.
—Sí, ya sé lo que vas a objetarme. 
La desaparición de tu hermana y el ,éo 
barde asesinato de tu madre s6n segura­
mente desgracias que no se;olvidan fá­
cilmente; pero ¿qué podemos hacer, po­
bre amigo mío? ¿Crees acaso que tu tris­
teza aumentará ni poco ni mucho la fe­
licidad de los que has tenido la desgracia 
de perder, si, como espero, son felices, ó 
que disminuirá algo sus padecimientos si 
mr desgracia sufren?
Pero...
—No, mira, déjame hablar.̂  ooriéidero 
soberanamente absurdo esa interpiinable 
sucesión dé doloreg eáefnos que íesimbf- 
ciles tienen siempre en los labios cuando 
sufren: alguna desgracia, que sueleñ ol- 
Vídáf ál cabó de'un mes. Con tal qué nos 
acordemos nosétrgá úe las personas á 
quienes amamos, estoy segara de que 
prefieren saber que estamos resignados y 
no desssperados, y de todbsfnjó'dos, si 
me engañb̂  ícóñaó ha 3é Séiri í^or, paña 
éilos, pues quiere decir en ese caso qüe 
nos áman más por ellos que por nosotros, 
y no creo que ese sea eí mejor ¿odo dé 
amar.
THácíá un rato que Alberto—ya pqda 
mos revelar un incógnito que el leéior 
perspicaz habrá descubierto probable­
mente—Alberto, decimos, ya no escii 
chaba lo que decía su amigo.
Su atención estaba toda concentrada 
en el ruido de una voz que se oia en la 
habitación contigua á la que él ocupaba.
Aunque se distinguía fácilmente él me 
tai dulce, musical y enérgico á Ja vez de 
una voz de mujer, era imposihíe com­
prender las palabras que pronunciaba.
-Escucha, exclamó Alberta, dete­
niendo con un ademán á su amigo, qqe 




—Esa voz me recuerda otra qüe Le
oído muy pbeó' tfemp'ó; pero en cifcüils- 
tancias qué no nré’pérñiíM janiás oÍ- 
vidária,..
Eh ésé hjomhUtg enító. nn criado.
Alberto le entregó la. carta para que 
la echara al correo, y cuantío se disponía 
á retÉFarse le preganjtó:
-^¿Quíén ocupa la habitación conti­
gua?-.: ■ ,,
7~“í^^l 1̂ *?̂  oído can­
tar; féplicó oí mozo cón' airé satisf echo.
—Cantar no; pero os pregunto quien 
habita ahí.
—7É& lá, «Cattiña,» señor.
Y quien es la. «Cattina^? dijo me­
diando en, la conversación el compañero 
de Alberto: ¿alguna gata? 7
—No, señor, es.una^célebre cantatriz 
que va á debutar estos días en el teatro 
italiano de París'.
—-¡Oláf ¡Olál Di, Alberto, ¿quieres que 
le pidamos que nos dé un concierto á los 
dos. Ínterin la oímos cantar en París?
-¡.Obi Señor, replicó el mozo casi ofen 
dido con |a chanza, esa señora no canta 
para 'todo el mundo, y luegp se hace pa­
gar súma» fabulosasi
r¿Quó es lo que dices, majadero? 
¿Acaso crees tú que nosotros somos to­
do el mundo? Has de saber que mi ami­
go Albérto es bastante rico para coni' 
p âr todoslos góYgmJtós de todas las 







Cédulas personales.—Recordamos ¿loa 
contribuyentes que el día 20 de este mes ter­
mina la prórroga concedida al plazo volunta 
rio de cédulas personales.
Es casi seguro que no se concedeiámnás 
aplazamientos y que de seguida se-enifía en él- 
periodo ejecutivo con el recargo del triple.
Propiedad Industrial.—El Boletín de la 
Propiedad Industrial del Mlni t̂érió de Foíijeiir 
toen su número de 16 del actua^ însetíá las- 
notificacioirorsiguteflte»:  ̂ ^
Marca de comercio concedida eh 31 de Oé- 
ífebré á los Sres, Ririz ŷ  Albert pata dis^agitír- 
«n vino vemioutfi estilo Torino. ^
- n—Idem concedida en ;20 de Oátubre'á ios 
Sres. Hijos de Antonio Bafcéió para-distinguir 
Un vino reeoBstitiiyénté de Jérez'. /.
—Marca de fábrica concedida en 30 de Oc-. 
tubre á los Sres. López ítermános para díá̂ tin- 
gulf vinos Reme Santo Pitar.  ̂ '
> —Idem en 4'de Noviembre con la dénomidâ - 
tión de Jabón Angelus y Olival, don José Na- 
gel Disdier como difeekr gerente dé 1á'So­
ciedad anómina Aceitera malagueña para dis­
tinguir jabones. . . ■
—Nombre comercial concedido en 3& de 
Octubre á don Baldomcro Méndez para dis- 
jtjnguir su establecimiento titulado Hotel Niza 
en Málaga. ,
Enfermp.-r-Se encuentra m âorado de su 
.indisposición éI;cpnoci(iQ fácÜítativo don ¿od­
io Z. Zalabardo Gómez. ■
Deseárnosle un completo restablecim'ienío. 
A" C órdoba.- En brevesaWrá para Córdo- 
ba„desd,e, donde marcjrajrá Asu ni êvo dpatino 
m  en las Palmáá, nuestro querido amigo el cáte- 
drático de la E'̂ cu'éíá Nórmal Supérfdr dé' 
Maestros, don Juan Hidalgo Gutiérrez de Ca- 
viedes. ^
De viaje —En eMren de Jas tres y cuaren­
ta de la taSle .marcíiaioa ayer á .Madrid los 
señores don Adolfo. E. Pries y don Miguel 
Montaper npmb|ad.oŝ  poi: ja AsocJación Gre­
mial de Criadorés- ĵcpórtadSrés céviiles para 
gestiohár asíintoB de Cojíismíios en la OQjfté.
Fueron despedidos por numerosos amlgbs 
en la estación, ■ ,  ̂ v ' ■.
. —Para ]C)aimid salió e,ñ el rnisino tren el có- 
ííédor don José ^ischféld. ' í
Éegistrador.-rEI registrador de la pro  ̂
piedad dé Marbella, dón Anterd Rodríguez 
García, ha sido trasladado á Jaíandüia.
A sustitüMeírá'don Federico YafteífNava-
rro.
Título,—Se ha expedido título de maestra 
é doña Elena Pezzi Luquc; :
Regreso.—Ha regresado á. Málaga' dáh 
Enrique Ramos Rodríguez.
Atropello.—La joven Maríá Montes Ür- 
, diales fué atropellada ayer en el Pasillo de 
Guimbarda porpnad|aWa,.icnyiP nanductor se 
dió á la fuga.
MaríaMorftes, resultó con .pq,a beHáá oontu  ̂
sa, que lé fué curada eh lacása dé socorro dé 
la calle del Cerrojo. * '
Pedrada^—En la casa de sóCofro de la ca*
ayer óe una heridaj Aunque las quejas de los vecinos de la plá- 
^ Vicícnm Ramírez’Gómez, la cual za de San Pedro y sus contornos no han cesa- 
“ “  " r  “  d ? . - c l b ¡ , s e L  esta^oUdaa d í K « é
Hoteles.—En loé hoteles de esla eácritál 
hospedaron ayerjps siguientes señores:
Hotel Europa.—Dbn jdán'M^fti y su se-
Mdnéj|l:"’S r r " j V Í i r e t , h u e n  nombre de Málaga no consientan más 
on José M.*' Rosado, îompo semejante estado de cosas.
De Londrea.—Hasta mediados del próxi­
mo mes dé Diciembré no regresará á Málaga 
nuestro estimado amigo él conocido juriscon­
sulto don Juan Peralta Bundsen.
ñora, madre.
. Ho^I Colón.—%>u Mányel GarroHdQ, dóñ 
Juan Fuster, doii Deméírio Herederl. don Tó- 
sé López y don Emilio Manso. -  " .
U,sTres^hIac.iones;.—ÜonlLeqpGlddj^^^
. llegaron á esta capital ibasigiuentes señores: • '
Don Afdbam Atñirrál!, dbh Ráñlóri' Sáláíffr- 
fe9Uí.a, Guarro, don J. Gali Rubio, 
dpri Maxri^hano:,|^^  ̂ j. Trisarri, Mr,
QñfMsCó y'si
Rafael Mariano Galvachi,'
apn Mai-cos 0,aréG Y bon Francisco Soler,
, Dpteacióa,.^Gn Córdoba ha sido detenido 
.eLtimador Jnsn Rpddguez Pozo, i natural de Málaga.
ALpájarO se lé ocuparon todos los útiles de
laL,p̂ qfesión̂ .. :
lia s  éscu elas de ad u ltos .—Por el mi- 
msJerio de Instrucción p.úbíica seña cursado 
al de H|,ci,enda una real orden en vírtíid de la 
cpal, los Ajruníamieatos abonarán directamen- 
dé |a&.atenciones de Jas clases nocturnas de 
adultos que corrían por cuenta ,del E^ado; 
debiendo deducirse de lós presupuestos gene­
rales Ja ; cántldad correspóndíéhíe bura cada 
.municipiq en ios meses de Ñoviefábfe v Dí- 
ciém bredéésteáiío.' " - A • 'jT f
Dioencia.-^Ha empezado á hacer uso de 
la licencia que se le concediera, el juez de 
instrucción de Antequerá.
Encargo.—Por la superioridad se ha en­
cargado á los gobernadores civiles no sufra 
retraso la publicación en los Boletines Oñeia-̂  
tós de los documentos que remitan las Dele-
uu ue reciDirse en esia oncína desdé que 
ocurrió la inundación, y de ellas nos Ijémos 
ocupado repetidas veces, nunca creimos qué 
el abandono pudiera llegar al extremo, quq 
ayer notamos visitando la mencionanda PÍáza. 
Es menester ir allí para formar |dea y convéh-
Cér^..,  ̂ -V,r;v i; ,  ’ .i', V   ̂ ,
Segúramenté fio habrá én* toáa'^Máíága una 
vía en estado de suciedad tan deplorable, y co­
mo si no sé pone remedio á éste ábauííeno/és 
de temer que el paludismo siga haciendo nue­
vas víctimas,̂  además dé las varias péfSopas 
que padecen,fiebres en las. casas de la referida 
Plaza, llamamos con todo encáreclmfenío 
atención de las autoridades,esperandld que por
8.». OS
■ T©aíi?p,;
.Con Ba.íemp^fad hizo anoche,su presenta-! 
en este-teatro .el tenor ̂ r̂. R&s, y qomo ’ 0  
’nó pudo haberla’de.aire ó por
Uayzar el tiempo, la hubo de aplausoip, por la 
esmerada* interpretación que todos Idsjartistas 
dieron á la zarzuela de Ramos’V Ghapí. ' '
liante segundo ao^ resp^^G:
La concurrencia numerosa, x r ’’ x 
Esta noche ¿a canción del náiifrag&v
Hsfunción.—Nuestro querido amigo el vi- 
cepresi^eutéde la Junta provincial de Unión , 
Republicana de Málága, dbri Éduárbo Gómez 
Olalla, sufre una nueva desgracia de familia.
Sú virtuosa herrnana dona Trinidad-Gómez 
Olalla, viuda de Vigil Herrera, dejó de existir 
anteayer después de una larga y penosa erifér- 
medad.‘ ,
El sepelio se verificó ayer á las diez áe lá 
mañana. -
Enviamos con tan triste motivo ía expresión 
de nuestro vivo pesar al señor Gómez Olalla, 
asegurándole que tomamos como todos nues­
tros correligioHaVios la más- directa- participa­
ción ey gu duelo.
F M n é l f  M ' *! ‘ . ■ í‘.- >»•-. -il» , ' ^
Cas fundones celebradas ayer éri dicho co-f 
liseo se vieron muy concurridas, aGabáiiÜbséí 
e! papel en algunas secciones.
Las obras representadas obtuvieron un acér-- 
tado desempeño, cosechando grandes aplau­
sos todos los artistas encargados de la ejecu­
ción'/
Muŷ eh breve sé verificará el estreno de El 
pipíoló,
m̂ isíBSB̂ maasiismr.á̂ siî asm
J îxtirpa' rápMprmntt^ srn dohr m motesiia^ h s  callos^ m 
daresas^ y Í0s vérmgas ó caltmidades de! cutís, £ s curios i  
n& m oiíyp 4^  incQñvmentes de piros emplastos f  de 
los líquidos en E$ económico'; por um pú$&m pse-
ée^éM rüene níachóá C£lió$ y d^re^js ^
potóíífi *» feiplí* por correo y mUñcsaok,
Syepositaglo en  j^alapa, B . Oóm aa
'A ^ Í É N '
Enfermo,-*^Ss encuentra: eníérmo dfe%ra- 
vedad el antiguo comerciante don Pedro Poch. 
i, c r u ic -i Le deseamos alivio, 
gacioiíes de Hacienda relalacionados con la [t*A;^®P%f'‘¡ô ’rrEut^ó hoy y inañana sé reparti
cobranza de las contribuciones.
 ̂ í ^ ^ “ ?*¿^ant;es.-EÍ gobierno inglés ha 
dado cuenta al de Espanji- tíel -peligro que co­
rren loa émigran|tes españplés enjla ciudad de 
El Cabo, capital!de Buena Esperanza, por la 
aguda crisis ecoiióraicaí<|u& allí ée deja sentir 
aOtiíálménio. :
bi*é| .;ipj,oriedero».-r Se ha dipuesto por 
ja MirecciÓn géjrteral de Comunicaciones que 
los degtlnatarioado los'Oértifícados monede­
ros tengan igual derecho á , féclámar que los 
imponentesi cuándo ios prira'érô , al hacerse 
Cargo dé estos Objetos, observenJrregularida- 
des ó alteraciones que, den lugar ;á protesta.
Da plaza de Sáai Pedro.—Ayér tuvimos 
ocasión de observar el estado en qué se en­
cuentra ¡a plaza: de'San Pedrtb '
Enonnes montones dé Cieno ocupan el cen­
tro de dicha víá pública, despidiendo; eihana- 
aones pestilentes que hacen la vida ifhposible 
a aquellos vecipos, sin qúe ooinprenda el mo­
tivo de que diariameiíté'no ée ,exírajeran en 
carros las inmundicias ĵ .e todas clases, que 
además del fajigo vienen ,̂liojándose en tal 
sitio por efecto ;tíe la limpieza délas alfcantan 
lias de las calles adyacentes, , !
fán en el palacio Obispal 3.00Ó pesetas entre 
pequeños industriales, ios cuales deben diri­
girse á las Juntas parrogüiates.
Los lotes serán de 25 pesetas.
Escaridálóso.—Cuatro consumeros prev 
tendiéron ayer detener en su camino al eoché 
correo para registrarlo.
El conductor se negó terminantemente á la 
pretensión por oponerse á ello el reglámento.
' Los del resguardo llegaron, corriendo dé- 
trás del vehículo, hasta las mismas oficinas 
del ranio. .. .
Allí hubo una discusión violenta en la cual 
llevaba razón ei cochero, pues éste no con­
sentía ninguna ciase de registro sin previa or­
den del administrador.
Los consumeros no sólo peraeguíap al éo- 
ché por sospechas dé que lievára matuto, sino 
tambléni un sujeto, hetmno del condUetOr, 
que marchaba delante a cábaí!o.
Ei escándalo fué moirocotudo.
de semilla muy superiores para siembra, son 
dp. Alhaurín y se garantiza~su buen reéhltado. 
f Callé de Pózos Buléés 31̂ , ehia fábrica de 
Hormas.
Hace usteáltnal en beber—ideclan ánn’  borra-' 
cho que se había dado un porrazo.
-Nada de eso, señores,.en lo qu,e hago mal es 
en andar cuando bebo. - "
-preguntaba uno
eses á
—¿Qué mira Usted, tió Paco?- 
á un zapatero de portal.
—¿Qué miro?—A ese, que va haciendo 
cada paso.
„ ~áX,gué?... ... .
|Xomáí Estóy consfdérando que así valveré 
yo á casa el domingo, si Dios quiere.
S/SPEPSM.
GñSfññLGtñ,
W M / W S ,
MSTRICñ.
DtMñMA,
Decía un arriero á un herrador:
—Maestro, ¿cuándo acaba usted de hacer las 
herraduras para mi borrico,? ,
—Cen ellas ando, ■ , ,
8% siños J adtÜtOE,
'.apianíoí latilai digfsüojae^í 
dol estómago, ase- 
d!ss, inapetencia, eloroeia 
dispepsia y demás en> 
femsdados del estómago ó 
intestlnoB, se enran, annem# 
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Interés annal
 ̂ propietarios de fincas rusticas y urbanas préstamos en metálico 
l̂ e.enibolpables por anualidades calculadas de ma- 
nera qgé el capital recibido quede amortizado en <
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Molina Lario 14, bajo
.„,S:i®Éado de propaganda de Málaga y su pro- 
r  ronteg^ará gratuitamente las consS- 
le bagan y facilitará cuantos antece­dentes é instruccioáes se le pidan ’ “ - '  ■ «s; vmvc a neo uc la ituue u ue
 ̂Actualmente hacé él Banco sús oréstamnq á te^ánu^e de la noche, en la Secretaría de la 
0̂ 0 de interés anual. Económica: T Îáza de la Constitución,
PARALAS
B n f© i*m ® cla t£es  lo s . ,o j .o s
í Martes, jueves y  sábados, ae é  á 11 m. 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced nP 25, bajo 
. T$»dos' los ingresos se destiñan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Ami¿bs del 
País para la córistrucción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
^tes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuélq para niños qüe formará parte de aqué-r 
iiási ' ■
Honorarios: 50 céntimos
Se abobarán, de once á tr s de l  tard  ó d  sie- 
' ' * '  l  cr t rí   l  So­
nú-
IDiOiAS
' « B ,  líflés  I  FiW iés
se ensenan á precios módicos.en la
Acsideiuia de Idioiuas
üeFliiz IM o ! Lagpüia 
Calle Nueva, 18 y 20
Erente á Fraile j  Parejo 
Prof. dé Su Aiajestad D. Anonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Siicursaies en el mundo entero
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillaa y juégós dé Lavabo, Macetas 
tie mayólica, Fanak», Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de Juna, Baldosas de vidrio para 
soleríasi
' Tálleres dé g ra b a r  cristales 
F é l i x  M a u t ín
Sucesor de Martin y Leal. Granada, núm. 98
- :1
L A - O A M P A N A
Vinagre superior de vino á 60 céntimos botella.
Se devuelve 25 céntimos por e! frasco. 
Valdepeñas á 6 pías, la arroba. Puerta del Mar 6.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ópera y 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgé.
Función para esta noche: «La canción tíel náu­
frago». ‘
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri- 
ca dirigida por el prkner actor D, José Talavera.
(No se ha recibido el anuncio,)
PABELLON PASCUALlNl.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica funtión, que consta­
rá tíe.várias secciones, exhibiéiidose en Cada uria 




Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrete Praí Juan, Moreno Monróy 3.
Briales Utrerá Sebastián, San Francisco 15.
• Calafat Jiménez Enrique, Mi daílaVegadéí 
Cano Flores Roberto, Nícaslo Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Quadiam 3.̂  
r; Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2, >
. Domínguez Fernández Manuel* Ramón Fran.r 
tplo3. ■ ; '
¡■Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila41.' 
Estrada Estrada José, CasapalriiS ív - - ■
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic 
^ria2 :
v-Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
^Martin Velandia José, Sánchíez Pa8,é?r3v*. ,v . .
 ̂Mateos Lozano José, San Juan de ios Reyes í l  
-̂ Maury Mateos Justo, Zurbaráh i. ■ ,
.. Mérída Díaz Miguel, Nosquéra T. " ‘
»: Moraga Palanca Antonio, Npsquerq 1.6,
^Navarro Navajas Bernardo, DuqnérdeJé’
l-Negués Rueda Antonio, Mórenó JS ẑó:# J5i:
Olalla Osorio Miguel, San jUéñ 82.' ;?
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta ApezteguiaJuan, Alameda'4Q’, :i 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras EnriquvSam L f̂ettzo*10." í' 
Rivero Rü’z Carlos, AlcazafaMG 3'.
Rodríguez Muñoz Juan, MorenQ .j5ÍoflTQy;2- -. . 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Qraáadá 61, , '
Sánchez Jiménez Antonio, P'
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9v 
Vázquez Caparrós Manuel, Máéqués Larioá 7.
.. ÁB0NbS
Carrillo y Cogipañía,'Doctor Dávila 23. 
bociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Ctoss  ̂Alameda 23.
Academias DE, DI Bujfo 
fiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
. Matarrpdona AntbniÓ, cálle Frailes.
Kmzjiménez Antonia,' ATaihos 43 y 45.
Agencias jDEíNFORAíEs 
La Información Comereial, Carmen 58.
Agentes b& MINAS 
Veall Fetierico F., Sal&as 2.
, agencias DE NEGOCIOS-
La Actividad, Capuchinos l5,:principal.
Agentes de comisión, transportes
y .DESPACHOS aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carlos 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
rranquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
uallardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
Guerrero y C.̂ ,' S. en C,, San Juan de DfosTá. 
Huerta José de la, Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Véíez 2. 
jaén Ricardo, Alameda principal 23. 
rieazo Hermanos, Carros 3.
Baúles Y cofres, 
Aloníero Castro Antonio, Torrijos 46. 
• BieicLEfks
Garda Francisco  ̂Alameda 24.
■ iSLQ...XQjnááJí¿tp-/íiŝ 3rt
BárcélóyTorress, Malpicái,. ...
, Bueno y He|máno José, Mendivil., .
Burgos y Máesso Antonio, Don Cristlán 6. ' 
C^lvét y C.yS: en C., -Doctor Dávila 41.. 
Egea y C.*̂  Manuel, Almansa;. . . ,
Garrety e.:VHuerta.,A14:3.
Gross y C.?" Federícó, Canaies S.
Jipiénez y  I^rapthe, Píazá da Toros Vieja Í7. 
'Krapel Carlos J., Esquilach|j2[.'
Ltó̂ >5 ^ermanps,^alámañcál ' '
Lóp’ez é hijos. ,Qu|ríCo, Doniñigo 3Ó.' -
Moreno MazÓñ Mijq§; DócWr DáVilá 6. '
Nágeí Disdíér Hermanos,^Paseo délos Tiíos. 
Pries y C.’’- Adolfo, Redíiíg.'’ -̂ ' - ' -x ; - ”
Ramos Power José; Consíanefa..» * ' - 
Rean.iy Compañía, Doctor Dávilá.
Ruizy Albert, Eslava 4.) ,
Ramqs.-TeU^, Hijoy, ijiétOj; ConstanQia. 
,SaíiguiHeteA\apú.eI,.A.^ f̂  ̂ jS. Eigji.érqá 3.
.;Spla1^9.5í^ ,̂LT^
>T\A-rtr\Ĉ' ■ ■ ■' ‘
Pozo Iu|i9, Strachan 3.
■‘ iRo'"Rico biés Pedro, Avénidá E. Croóí?é'27. 
Robles Enrique, Alámeda principal TI.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
I aíiiefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Viiaplana y Manin, Pasaje de Heredfa 66. 
Vives Hermanos, Avenida Enrique CrooKe.
Agua de soda y gaseosas 
El Diluvio^Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7,
Almacenes DE MADERAS
Herrera Fajardo, Castelar 5. . 
Hii j  bjJQsde M.Ledesma,, Molina Lario. 
Hijos de P, Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento- pára gAnado'
Alimento Afyíassin, cálle Salitre 9.
Almacén DE pApel 
La Papelera Española, Strachan 20. 
Almacenistas de vinos
San Juan de Dios 26. 
buiénez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
y~Jfb®z Rueda Eduárdó, A4a'méd’a 48.
V anejo Hérmanos, Dos Aceras 5-.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Márgatlta 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Asociación de quintas 
Plancard Francisco, Carmen 56.
Balnearios
Apolo, Playa de ia Mafaguota.
La Concepción, Playa de S. Andrés.
La Estrella, Playa de la Malagueía.
T Ór r ̂  y Hef ni ahó̂  Adó\f ó,
. or-\’’ V -l:;-' .;|oRIíAQQ¿'- . .
Bordados con miquipa.Siágeij^VJcfor^ 98.. - 
Bprdad-oa ep.blans;p̂  R^ída.l3>,|>eljíáa¿ k - 
. botería^
ÜQonzálfez AltensajPasH-llo Santo Deínliigo 28. 
González. Pedro; éuáftefes 30.
'í : J! '-- xCAFÉa ’ r- ViV. ‘
Café de^spañá; Plaza de-láGóh t̂ftucfó^  ̂
Café̂ rmpertóTv Marqués’de Láríos-2.- • - 
Gafé de ia Caspia, Molina Lario 1.
Gafé de lá Marina, Avenida dé E. Ccoólte 1, . 
Café Nacional, Avenida de E, Crooke 25. 
Diván Sport, Especerías 10 y 12, ;
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román MapueJ, Alameda 6- 
Senado, Buqfue déla Victoria 1. ■ j  x
Vinícola, Marqués de Larios 6. ' v. '
CALDÉRpO mecánico ’ v " ' 
Pedrosá García Raf ael, Doctor Dávila, 39*. >- 
Callista
Bíitckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías . .i>.
Ca.sero y Toledano, Sal vago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17 y Larios 2. .......
Rivero Pedro, Especerías 4.
Carbones ■
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca I.
Zalabardo Juan Manüef, Santa Lucíav 
Carnécerías
Espada Safvádbr, Santos 13 y 15.
García Medina, Viuda de, Guillén CáStirO 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez; Jiménqz Antonio, San juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Ántohio, Carvajal 16.
Román Mánüel, Puerta del Mar Í4.
: Carpinteros 
Bravo Antónto, Ordoñez 2,
Cabello Antonio, Dos Hewnanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Herníanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6. .
Valderrama José, Comedias 26.
CASA de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas DE iíuéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
 ̂ Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13¿
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingprance José, Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano 11.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Cerrajerías
García Maiíín José, Pasilío de Gíu,rabardá 7. 
Pascual Tomás> Santa Luda 14.; ' '
■ Cervecerías
El Meaiterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plazá;jConstitúción 42. -A' "-¿t
Escobar José, Pasage d,e Heredia 45 al 51.- ’
Gambrinus, Larios 4., , v
G3rcía,MahuéI;Gtanádia * -
M,oníes Enrique, Calderería 7., : - i .
Morena'AntoiHp.deda,-; P.p^
Rom Aii Manuel j Alánie'da 0.
, ClRĈ  OALLlSTICO
B̂ r̂rabinp, Manuel, Mpraíín 3.
 ̂ ' : vCbtBOiOS
Acadeiuia:N«(;ií)na.l-,:Juan J. Relosiilas 25. 
•̂ Academia FestaloZzi,’ToÉrijoS:98. ' ’ i
Centro Politécnico .(Doctor DáyUa 29, • '
.polegip deiqsóg, C, del Muelle ÍÓi.
Idem de San Bernardo, Pláiá dpi Caibón 35. '
l^m  dp,S^ Ferpando, Victoria 9.
Idem dé San Ildetenso/Plázá’de Riego 11. 
ldpipde8ianlftid9j*oVAlosta2>' 
íttem dé Sáú Jof^, Toifláá-déCozar 12.
Idein de §^n Luis Gpngjga, Frailes 5.
FlaMc%s6arpfrc^ 40. 
idera de Salí Pé'dr6,’P^iIÍd Sl'íltaIsabeI41. 
„ldejp dl^San y!|[ijdr^,.Cánovas del CastilJó 19. 
fiíém dé Sah TOf4éíWCpmédÍ3i3 48.
Escuelas Evangélicas, Torrijos. 109. 
í ' ^ cglóníaléSi >
.Acpña Bsaujio  ̂.^^rnpda .18.
Arandajosóí íHoÁW* .
6abréré)Ip^a|eí|i0,í :TpM^^ 65, :
CaballpiFrancisco, (Járnién 8,.''
CámpÓ‘Lino dej; Cástdar 8. ¡ ;
Cóiide Míguél,'’ MóTihá 
Conde y Tellez, Cisneros 49. , -
Cqrtés Antonio, Cobertizü'del Conde 2.
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Gáfela Rámón, Mármoles 85.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino delas,JuanGóraez23. ,,-; - 
HerreraFrgncisco, Torrijos 57 y 59. , ; .
.':Gálvéz$*osfigó Fráiícísco, Alcaáabillár33;
. Gámez Quesada José̂ , ■ M- de la Paniega 60.
Liñán Serrano Luciano, Málagad49.
Luque: Miguel  ̂ Beatas 33.
Martíñ Gregorio, Hoz 37. ? - .
Pardo Manuel, HÓz 14.
Peñá Agustín, Granada 112. ' ' V ! '̂
Peñas. Miguel de las, Cisneros 52.
Ruíz Diego Agapito, Trinidad 2i •
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
SaavedraPedro, Mosquera2 y Maríirés 28.
/ COMISIÓNEá ,
Cábalíéro José Maris, Vendejá 17.'
González Martín, Calderón-dé laBarca 4. 
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Compañía 40.
Schúéidéí- Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Mánuel, idera.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas Mária, Granada 27.
Confiterías
AlVarez Cámara Bonifacio, Sanjuan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Mantn María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13. 
Atárquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52,
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos pará decorado y vaqiado 
—y Cementos. Francisco Maqueda (Depósito) Pla­
za de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego-M. Marios, Granadá 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
. Cereales
Grtiérrez González José, Mármoles 8 
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14.
• Maríínoz Leandro, SfracffapQt
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Consignatarios de BUQUES 
gaguera y C. (Viuda.de V,) C. del Muelle 2I. 
Bierre (Andrés), Avenida de- Enrique Gooke 21. 
Facauerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Grossy Comp. (Federico), Canales 9.
In alada (loaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Jgnacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12..
Nolting y Comp. Barroso T.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke,. 
Rosillo nbaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción dé carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4,
• CoNStRücctón de carruaqes 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de- comercio 
Fazio Francisco, Martínez de ia Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José tiíP de, San Agustín 11.
Corredores de fincas 
■ ¡RamírezJoaquín,DuqueVáctorialí. .
: 4 _. ; X cuchillería '■ "" ■ :
Castillo Luis déi, Torrijos 12. ’
Monsake,2.Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Oríiz López Francisco, Duqúe de Rlvás, 12.
Delineante ' \
Fernández del Villar:José, Maza’rredb'3, i 
^ ■ Dentista  ̂ ■' ' 7'"' ' •-
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.Lozano, Ricardo, Sania Lucia 1. ¡
^̂® k  ¿onstitución 6. Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto
Marca LaEsíre/to, Torríjbs 86. ^ '
-. Depósito de hiéló 
Medina Antonio,-Alameda 16.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Záfra 19.
 ̂ Droguerías
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa Mafia 2í 
Leivá AníunezJuan, Marqués de la Pánie'ea 43 
Martin Palomo M., Granada, 63 : ■ '
Pelaez José, Torrijos 81.
Siles Antonio, Torriioé 112.
' Electricista 
Ruiz Luis, Antoriib Luis Carrión 15.
Visédo Ahtenio, Ñuño Gómez 10. '
Encajes de bolillo
Barroso 10) portería.  ̂ >
Encuadernacioñes
Xfóttzátéz Pereü Juan, Hinestrbsa Í6, . V . ;
Escribanos í' ■ ■'  ̂ " 
;R^do Díaz Manuel, Granada 69.
Estucador adornista 
’Ayató'Máftihez Manuel, Vícforia68. ‘
-■ FAédlCA DÉ aguardientes • ' ' ' ’
Hijo debedlo Moráíes, Llano Máfí<!rflta 
PéféZMarWSalvador, Carvajal 6 ^
yiuda é hijos de José Sureda, Strachan.,!.
,, HÁ'BRICA de ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Fabrica de calcetines ' ■
Sucesor de M. de la Fuente, Hérrérría del.R'ey 7.
FÁBfiCA DÉ camas 
Escobár Rafael, Colnpañia 7.
FÁBRICAS de chocolates.
Campos Eduarefo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de HARINAS
Roldán Teodorb, Cuárteles27 y Salitre 2.
fábrica de JABÓN
Aceitera Málagtieña, Mendivil 5-.
fábrica de JAULAS _ '
Moreno José, Dbii Iñigo 30.
' Fábrica de ñieve
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
ÁTagoncilIo González Antonio, Mariblanca 1 
Afagoncillo González Cipriano, Nicasio Calle l’ 
Caífárena Lombardo Antonio, M. de Lariós 12* 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, Sanjuan 80 
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47 '
Mir Cousino A., Trinidad 66.  ̂ ''
Prolongo Montiel Agustín. Carvaial 7
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7 *
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Panípai, oo 
Sote Pérez José, Mármoles 17. ’
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10 
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega án 
Jiménez Sixto, Compañía 47. 45.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Frutas Y LEGUMBRES/
Fernández Almendro Norberto, mercado Alten 
so XII, v? ■
Cíómez González Frahciscó, Idem.
S 8 f f t s r f i í m s p . i t e :  -
, García Almendro Enrique, Idem.
■ fundas para ■botellas '
García José,. San Bartolomés 8 
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquéra 5.
Baqó (Arturo); Comedias 12. /
Cabrera OuHo), Nosquéra ÍO.
:  ̂ , Fundiciones
Bernal y Guzmán,--Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, PDza Aurora 9,
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Díaz Pefersen Ramón, Alameda 26.




Jamones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo. 
Id. Andorranos) id.,:-4;50 á 4,60 id. id¿ : ■
Idi Asturianos) buenas marcas, 4)75 id, id.
M e F e a d o
Jiménez Luccna Felipe, M. de la Panfegnfi 
Muchart Fiancisco/Plaza de lá 
, Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires 
Rey Manuel, Comedias 16.
- Aceites de oliva
A la entrada, 9.50 á l0.00 ptas. los II li2 ks.
AI consumo, nuevo, 13 á 13.50 id. los 11 li2 id. 
Añejo no hay.
Alcohol
Con derechos pagados; 200 ptas. ectó'liírp;
Almendras
Vease la nota diaria.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 ptas. arroba. '
«León», 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas,. 16 id. 
Brillante «León», cajfa de SOÔ pagtiliaá, l l ;  75 id; 
Valenciano, caja 25kilós, 6,50 ptás. arrobé. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito ; ,
iVloreno dé primefá, 39 á 39,50 ptas. los lOÓ ks. 
Moreno corriente, 38 á 38.50 id.
Bíaneo de primera, 44 á 45 id.
Blanno superior, 45 á 46 id.
Bomba, 53 á 65 id.
, Azúcar de caña
Caña de primera, 13,50 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, 13 á 13,50 id.
Cortadillo de primera, 15,50 á 16 id.
Cortadillo de segunda, 15 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 13,75 á 14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15 á 15,25 id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 39,50.
Idem id. mediano'40.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal.
Fernando Póo, 190 á í 95 id.
Guayaquil, 230 á 240 id. *
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de l,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardf 45 ptas. los 1.000.
Newcastei, 35 id.
Coke Fuiid, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres 
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos. 
Judias largas motrileñas, 40 á 41.
Judías largas extranjeras, 40 á 41.
Judías cortas asturianas, 37 á 39.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13.50.
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14.50.
Cebada del país, de 7 á 7,23 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 14 á 15 los 50 kilos.
Idem de Marruecos, de 27 á 27,50.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos. 
Yeros, de 11 á 12, los.57.50 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Map morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 24 á 27 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
'Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id. 
salchichón Vich, de 7 á 8id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á' 5 id.Jd.
Costilla dé cerdo, dé 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 pías, quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177,50 á 185.
Madre clavo eh grano, de 175,
Genjjbre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas dé tres kilos, de 2’ 15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
1J2 kilos.
Pimiemto molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 pías. lós 1 Hi2 kilos.
Marina
Fábrica Naésfrá Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R.,̂ Á 41 ídem.
T. R., á39idém.
Candeal B. B.¿ á 42 ídem.
Salvado de 15 péselas los 60 kilos.
Salvado de 1.®' corriente, 10 Idem los 40 ídem. 
Salvado de tercera, 5 ideni los 23 ídem.- 
Ahechaduras, saco dé 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes*número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co- 
.̂rrlentés.
' Higos
Pañetes padróh í.® de 5>á 5.50 ptas. arroba.
» corrientes de 4,5ü á 5 id.
Verdejos padrón, de 5,ó0 á 6 id.
Á » corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.® de 2,25 á 2,50.
» corrientes, de 2 á 2,25 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75.
Jabón de tránsito
Sevillano yérde, marca «Tena», cafa de 46 kilos 
30 á 31 pesetas.
«Morón». id. 29 á 30 id;
«Ronda», id, 29 á 30 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones frites en latas de 2 k,, 5 pesetas una. 
Idem de í  idem, 2,50 Idem ídem.
Idem deli4 ídem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 1 peseta una.
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 Idem idem.
Idem de li2 idem, 0,75 á í  idem idem.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id. \
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. ’
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas,
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kiloéí 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,50 
los 11 li2 kilo.
Id. catalanes pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
llll21d.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6 á 6,50 ptas, los 11 y lj2 kilos. 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milíme­
tros, en cajas dé 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas. el 
ciento.
Atún en escabeche latas de 5 kilos Ho 9 á 9‘ 75 pe­
setas una,
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 0 á lO'ptas.
Idem id. id. de li2 kilo dé 90 á 95 thas. el 100.
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el IlO. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata de li2kilo de 58 á 60 pe- 
' setas las 60.
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Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA, caima el dolor 4 la 
primera aplicación. . ‘ .
n U N A  P E S E T A I !  ¡ ¡ U N A  P K S E I A !
En todar> las farmacias y  S n g S T e n  todas las farmacias.
l Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa- 
minar los boj’dados ds todos los estilosa Encajes, Realeo, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura. ToifiS 1«S *3fislü I  Pi
EN BREVE SE INAUGURARA
FdH  L A
Ut. loros hoy San Juan de Dios, junto á la
C A L L E  M A R Q U É S  D E  L A R I O S
'referencia 30 céntinies. ® ® ® ® « General 15 céntimos
cuitados ¿ué^é obtepldó con el uso-da ia E m u ls ió n  M a rfil ^  G ni^  
T é é o l en los ñiños afétstos de^tubereulización, ya mesentenca, ya brourj 
00 pulmonar, que ábundaU:̂ iÉq.̂ j^^.l6uwi® Ru^id, dê .cttyo.r eataule(^
Es sin duda alguna fermaeológica, en que
cisntíftea asociitóiiónde agentet^ónicos del mayor valor se siuna laxondl- 
feóú no despreciable de su fítciliadministración á 1m  nmos, que a yews 
'son difíciles de medicinar por intremcible repugnancia á ingenr sustan<HSf 
)¡3p(^&s d.6 propi6dfl)d©d OrgtóoléjífíoorS dlfícilineiit® oorregibl®s* ^  ..
' B. B. M., Xb-. dJtíom'o Gfcwcía Ouello.
!
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- IIO  A  L  L -O  S  ! 1 D  U  E  S  I .  A  E l i
jamas dejas de tore^uItatos^N^^  ̂ r ' n  U  N  A  “ p  E  S E  T  A  !?“ '*
U T . ^ . r. var-n A in A y  Madrid. Detinsitarlós pe-
I Se 
{«lei
Depósito Cehtral: Dr. ABRÁS XIFRA, 10. Argensóla, farmacia, Madrid, Deposltario^^  ̂
nemlfs m oS 'deJ . VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.  ̂de Baieelona, 




C o m p a M a  S i n g e v  d o  p a r a  f o s é i s  |
. ' ^ESTABLECIMIENTOS- PARA LA ^VENTA ^
H óiagia, ' !  A n g e l, 1.
Anteqnera, 8> Lucena, 8. . „
Bdottdá, 9 , C arrera  JRgplnAl, »  .
V éljD z-d ü ólaga, 7 , M ercad eres, 7
Q  Í J  I  H  T  A
' (Autórízado por real orden de 30 de Junio de 1889) _
Unico en-España autorliadó de real, orden y la. Asociación m^ 
áñilgüa qué existe en su ramo en todo el reino.—Direccióni-Calle 
de San Honorato, 1, l.“-*-Barcelona.-Esquina ála de Samja^e. 
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, calle
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
C A F É  N E R V I N O  M E B I O I N A L  
¡K d el H éctor M01RAJL158
1 Nada más Inolensivo ni más acüvo para los dolores de cabeza, ^necaf; vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males Uel estómagoĵ del̂ ifcado y los déla Infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas bC,ti0aa;á,3.y 5■íneSetascaja.—Se remiten por correo á todas partes. , v, í
I ¿correspondencia. Carretas, 39. Madrid. En Málaga, faimaila de A. Príáonr'
S u p e r v i e n e  G . ^ - R e n t e r í a
El mejor desinfectante para los locales inundados, almacenes,
Endurece los muros é impide ía podredumbre de las maderas su-’ 
mergiúas en el agua.
Producto adoptado por los ingenieros de Obras Publicas, cana 
ê̂ 'resentante para Málaga: E. P. Westendorp, Limonar 4.
M  '
y en LVUÜfi — - t -—.   s  - --r  ^
1-4‘nfía mííinfo se Uiiíi a<!ci<̂ rjp̂ Gtísérti-:.í̂ , enefgica v f>roptR. -
M aTí v iI1o 90 ’desciibdroimo t r a t a m i e n t o  i íÉ B R fiY N S . k s M A L A G A , pidáre  
en las Boticas S O U V IR Ó N , G R A N A D .^ , 42 ? 44. y  G A N A L E S , COMPAxtÍA, 15, y  en . 
todí.s bien B urtídM  d u lá c s p -ia l y deja r-rpvm cla. .
Deerevue enteí-nít,. 6 pesetas írs-sco -a! cáncer y úlcerss maliga^s de liijáeL d . 
Debiovii© snternfj, 8 pesetas frasConuando seas el cáncer ea la estoimgo, úiteSví»
^^^^Lo^i 'nRedlgtc» efectos que patestizsn  la  sin riva l acción de! T fs ta m ie ü tó  D ebreyne  
en U  S i Cáncer L a  tíes . D E T E N C IÓ N  D E  LA IN F E C G Il^N presentándose
Hs •ti'3ca‘'=ícinn«sdt5 un eok*r más-satuís-l, amenguándose ol estado congestivo genera-, 
d¿snrémÍiéndoso.io? tepdí^-dsSados, modlñcatóose los
rasí 0>or pútrido, típico da. las íisgas maligoaa. C ALMAR LOS DOLORES LAt INAN­
TES ana oettaítóa' &?' enfermo- dormir, eacoatrándose. lúcido y
V, 1 fc da la raoififia y  otrejs uss cóticos que concluyen pós stontasics. A Ü M ff N i  O . 
Ití?  F ü E B Z á ,  puoB que fiin dolores, daocansando sis nasGóticOg, entoasdo el enferm o  
e - u p S ita  m o rd  pos la  pronta  m e jária  espensKentsda, se sUm está mejor, la  n u tii-
r m perfecte y etaumesto da fuerzas ̂ e-sr visible poc momentos. Ruede rompa-
i ,  -'eroso, al efecto de utsa Umpara que agoniza por falta de «ceiíe,.y que si
e ha s tl, r lamRse de uo modo rápido. , « ,
E"t'V' efectos que tiueden spredars e casi al momeato de láa primer as aplicacicp es 
«̂ e- TRATAMIENTO DEBRRyNg'spn suficiantes para que sea consid8^sdo,cqmíune- 
á o D Ten rivd  V c u ra tiv o  dú tan terrible d-'>lencia, tenida hssta hoy por incura^
ble vüaua !í’->̂ :-sueRtas opersciones á que er&n sometidoa ios pacientes, pocsfi, cesi. 
«ifigáoavez esiirpabaa éf maíi aicr-rta? ípr, tejidos eafermoS; pues la infección que rir 
cuiab? ea la Mangre, há? ía reeacéí poéó tiempo la munifestsclóñ en el pu^ó punto 
oneriído ó en alguno Üe los iemediatos. . . t>tato>
Cof’su'ita< gratis personal mente y por carta al DOCTuR MATEOS en el QABINS 
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.“, MADRID. Gran cenuo curativo 
fuudado en 1796 y que eueftta 'en su persoail facultativo con esclarecido:? especialistas 
en cada raras de la ciencia médic-’. y con los mis moderHOS adelantos de festrurnental 
naiD Sa axplmáción de todss las enfermedades. , _ . x x
* GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PUBLICO K'N GENERAL. Lss 
•nsdicfdones qué se emplear!Vfééoraiendan en el GABINETE, MÉDICO AjVfr RICA- 
N J PREGIADOS, i8 i.^M ADRID, NO SON DE COMPOSICION SECRETA .Sus fór­
mulas han sido añadzadoB por el LABORATQRIO CENTRAL DE MEDICINA LEG-i^ 
da está corte eu 6 de Ab¥il dé 1903 y ha raerfcddo ioformes favorables de los S-es. ME­
DICOS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junip y del mismo LA» 
BORATORIO eá su áeoción médicfi es 31 de i^gosto, Biabes irifóTraeŝ ŝ  e! reienao* 
año de iqós; boó pues los tratamientos recoméndados por,los,^fereptro,D<^ tó.CaS’¿VGABW TE MÉDICO AMEMCApp, DE MADEIP, lo.
A o ofrecer á ía.clase mértica española y al publiCtí en general la GARANTIA Dfí. LOS 
DOLORES: EMITIDOS OFICIALENTE.
L a  P ® J * la  á e l  C a s t e l l a r
Es el purgante más qómodo
EFICAZ Y ECÜINOMIcb 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
por el jr. 1 EaÉj Cajil
M adrid  -  S a n íiv á ñ e s , 5
B a rce lo n a  -  B alm es, 83.
lá  MEÍOB fÍNTÍIBÍ FEOGEESIVÁ
USUliáO 6 »n’ls¡*¡LÍÍ n l^ovfí!®  l»9lVQIt‘
£ i  c t t b e t i o  a fo a n tím n tm  j f  b e r m o a o
@a e i  nsajas» aiB^metíva sSa l a  ¡a u ja ir
m CP-I - 1 - .  es lo mejor de todas las tinturas para el cabellb y  U  barba, no man*
L a  F I O I *  d e  P l * 0  cha el cdtis ni ensucia la ropa.
,, Esu tintura no contiene nitrato de plata, y  C<m su nso U cabel^ se
I a 3  F I O I *  d ©  H B * 0  conserva siempre fino, brillante y negro.
Se reciben es­
quelas hasta! 
las 4  de la ma­
drugada.
© e g i s i p o s ecm tj^a  i n e e i s ^ i o sInglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL ÉN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 miílo^es'de oeseiaŝ
• Ésfa, de antiguo acreditada y poderosísinía Conipania eiec
ffia los seguros á primas equitativas. ]. ,
-S ien d o  ilimitada la responsabilidad de ios acciomsl v de es- 
la Compañía, contrario al principio establecido en cosí todas 
las demás Sociedades de está índole, donde la responsabilidad 
¿esa con la pérdida del capital social y unida esta circunsten- 
dia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía-para el cumplimien­
to de sus compromisos, . .  irnnXAAKjn
' Dirigirse á sus Agentes.* A. UTRERA y HERMANO. ,T^ 
6n y Rodfígtiéz, 39 pral.
a E -u Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna^ri siquier»
L kSB F I O S *  C Í ©  O i * 0  debe lavarse el cabello, ni antes m después de la aplicación.SteC  B wmmm r -  —  debe lavarse el cabello, ni antes ni  ̂_ j  i u «  .
a ^  A m a  Usando esta ágna se cura la wspa, se evite la caída del cabello, seL a  FlOi* C8G suaviza, se aumenta y se perfuma.
B es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evite todas sus enferme*l_£| F la i*  a ©  01*0 dades. Por eso se usa también como higiénica.
■ B*B conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó m*
L a  F B O I *  W ©  0 1 * 0  bio: el color depende de más ó menos aplicaciones. ^
■ '■ _B _  Este tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-L a 'F l© l*  O© 0 B*0 guirlo del natmal, si su aplicaaón se hace bien.
■ ■■■ i ^  añücációnde este tíntnra es tan fácily cóm ^ ,,q n e  uno ^1® «L a  F lo i*  ll©  O l*0 bMte:borloque,8Uequiere,lapersonamásíntimaignofnela^
^  Con el usoie  ésta hgua secnrányevitanlas placan cesa te cm^^^
g  ^  É ? Í bub& « I á  O s * ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue* 
■ m a  ■  ^  vo vigor, naneo snéis calvos*
.  B -B Este agua deben usarte todas tes personas que deseen conserva» elL a F I © 1 *  © ©  “ " ©  cabéUo hermoso y la cabeza sana.
^  Es te única tintura que á los cinco minutoi de npHeada puede rizas*
L a  F I O I *  O ©  se el cabello y no despide mal olor. .  *
• « ____,«_____ ^̂ 2.̂  r̂n4-m MBVMm -Sil MA mtloM^suve «SMriMnláusar este agua, si no quiéren pmrindl*------J------ 1.- y j J - J ,> una, aplicación'cada ocho ^as, 
I acompaña con la botella.
PEIMEBAS. MATEEÍAS ABONOS.
Sü P E R F O í^A T O S  aj8 tollas gradüaciones
Sulfato úe ÁMüxNIAOO, NITBATO de sosa.
. . ! -SABEB DE P O T A S A  y
CGncentrartos para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza,
iu cuarsal e n
Depósito en Ronda Carrera Islspinel, 67
M Á Q U I N A S  A G R Í C O L A S
" S "  0 0 3 l « £ : f i = . A
Arados .BRABANT y 
Gtradas
RÜD-SACK
y Sembradoras SAN BERNARDO 
Segadbí'as y Átadoras DEERJNO IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
S i i e i i r s a l  e n  C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  bú bp . 1.
Hii?©etos»: Juasji H , S©|]iwaí?ti5
Cura segura y pronta de la a n & is& ia  y la e l o p o f i í i f i  
el L i C ó P  L a p r a d e , - - E I  n^jor de losjferruginosos,
no ennegrece los dientes y no, cqn stip^  -
Depósito en todas las farmacias.-^GPUwa © te *  y  G .  
P a p i s *- ---- jirijaifÉr twiiiliífnTmr11 ii íiíifriiiTiifinT.WTii
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do- 
tnicilio.—Se habla francés á par* 
lir del priiíiér día.—Preéiós ráo- 
dlCóS.
Calderón de la Barca, número 5.
L®||. «lili». I
A l m o n e d a
Se vende una mesa de minis­
tro, chuvesqui y varios muebles.. 
Cristo Epidemia, 16—7. ®.
IMb MVWveW* —'  —- * — rtrv.
MálagaParmácia Y Dfftgüería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijas. 74 al 82,
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S Ü G B S O R E S  D B  A .  M 0 N T Á ? t G 0 N
to R IC A  DE PIANOS i
_________________ _ 'IñÁ  ] H ! R . S Í 0 0 i á
Gran surtido en pianos y armopiúms de los más acreditados, constructores ’ .Y
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe j2 .
V eü ta  a l con ta d o  y  á p la z o s . C om p ostu ra s  y  rep a ra c io n e s
G r a i x
d©  s a f e M c l l ó n
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.®' Pro­
longo.
;aDepósito general en̂  Mál̂ a 
Cáík San Juan mm. 51 y §j 
Salvadóf Msrtiíl Cárrasco.
Precio del Saichicíién cOfrieji- 
íe: 5 pías, el kilo y el imitación 
•Génova: 5L0 ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.
Se reciben, encargos para la 
ihátaiiza diatiá.
8. M M i . . ,  .
____ ^_____!Í8e iiii@ ta
Legalraeníe autorizado, cono- 
eidb por toda la ciencia médica 
y por su numerosa: clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el trao de ia raair- 
tíción y proñundaeisn á precios 
sumamente económicos, estrac 
clones de muelas sin dolor á 3 
pesetas. . .Mata nervio Oriental de Blan 
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo
T a lle r  de p in tu ra  
DE
m o  ___
Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.—Darán razón DorT 
Cristián 24.
G a l l e  M iie V a . 4 0 .— M á la g a * — G r a n d é ís  ó x i s t e m e i a s  e n  p l a -  
t e S a ,  r e l o j e s  y  ̂ i e t o s  ps^opi®®,  . ’ , ,  oitq 0tos y  euatíro® antiguos*
Despacho de. Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
G r a n  r e b a i a  d e  ó r e c i o s .  C á l le  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don Eduardo Olea, dueño de este establecimiento, eñ combinación de un 
de vinos tintos dé Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga expeir-
l a* , «e VaWepeüaa Banco. . P ^ . 6.—
S  iá; l l  S-. id! :  ? ; i  lilSí. | |  ; » |=o
t e c «  ¿e '- • -w© o lv id a r  la s  se&as: cali®  Sfiá Ju an  do  n io s ,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimó de‘ uva á 3 pesetas arroba;-Unhtro 0 25
i v i n o s  V el dueño de este establecimiento abonará el váloi 
de r ^ i l i s i s  expedido por el Uboratorio Muaicl-
R e a l q u i l a n
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco n.° 14.
Habitaciones al óleo,'barnin̂  
y temple, dorados de íqdaS; 
ses, imitaciones á márinblM 
maderás,. parecido extraorc 
rio, transparentes y todo lo _ 
cerniente al arte de pintura. Fa 
mayor comodidad de los -i 
res clientes se tienen preparada 
al efecto muestras de- hierry, 
falta de la colocación de los 
tülos ypára la mayor breyedao| 
en la confección. Los trabajo» |&| 
hacen tanto dentro comó^ "̂ 




- ó  , , 
t ie r ra  d© v in o  di
para clarificación 
aguardientes.’
Precio: desde 5 reales > 
Depósito en Málaga: 
les 19. Establecimiento de, 
Fu'ster. ^
M0(
I r a  lé á i ig i» ©  e s  l a  v i d a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzapairrilla Roja y Yoduro de Po1
Depósito en todas las Farmacias.
ti
caRRi
___ _ _ , , __„  ____
El más fadical dé los preparados existentes 
para combatir y curar todas las afecciones del 
ESTÓMAGO Ó INTESTINOS.—Uilico Ensayado. -  _ ii i ,oiu uo. umuu Liu uu
en la mayoría de los Hospitales de España y recomendado por los clínicos más eminentes. 
Después de usar ios demás preparados, tomar la estomacalina alfaqeme y notaréis alivio, 
ála primera dósis. En las principales Farmacias y en la del autor, Conde dé'Romabones, 8 y 
10, MADRID.—Pecio, 4 pesetas. . - ,
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
I en hierro y en Cristal, pintura, 
¡ esmaltes de todos colores.
forrijos 109.— BALAGA 
Oas5?, íu a d a d a  éa
L a  A U a n z .
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducios, facilidad en los pam. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Mantel Moreno L 
■ X o m a s  H © i? © á la v
..f, ¥>y i  TBi e y  a a  m a t é g i a É  íp a y  á  a b o n o s
y*^y>î ulaa eape>eial©Éi úa^a toda elais© d© cu ltivos
I I p ÓSITO e n  MÁLAGA: Cuarteles, 2 3
íeecióxi: Grauadía, Aíbióxidigu uúius. 11 y  13
igeries
6IJ dsq[iig1íI/S liastíi las la madrHgfífla
de M Ü
Está ¡magnífica línea de yáj|^ 
mercancías de todas clases álníl  ̂
y con' conocimiento directo d i 
I puerto á toáoslos de su itinera 
mediterráneo, cMar Negro,'.41 
1 Japón, Australia y Nuevá-:^ 
ii"nii ll I iiiM~Miiiip'■'■M ' combinación con los d ?  Ia COI
^ ^ ¡ ^ S aCION MIXTA que haced sus salidas regul»« 
mea tódal4 días ó sean los miércoles de cada dos semana^ 
 ̂ informes y más detalles pueden..dirigir^ 1
e n S S a > S  Pífito Q óm « Chata, jostíalTíMte
tluii
fllOí
m .
pn
l'>Üt(
